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 ١ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
  ﭼﻜﻴﺪه
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ،  54ﺗﺎ  03ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﺘﻮان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﺟﻮد در ﺿﺎﻳﻌﺎت را ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺰان راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داد. در اﻳﻦ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
، دﻣﺎ و زﻣﺎن  Hpﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، آﻣﻮر و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ) ﻣﺮﺣﻠﻪ اول(. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آﻧﺎﻟﻴﺰ 
)  SRMﻧﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﭙﺘﻮن ﺗﺠﺎري در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﭘﭙﺘﻮ
 BSTﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزﺋﻴﻲ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس( و 
ﻓﺴﻴﻮم(ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ) ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ، دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس، دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس
ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﻧﻮري ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ، در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 
و دﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي  Hpﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺟﻬﺖ  ﺑﻮده 73و  7،  73و  3/5، 55و  7/5،  55و  8/5آﻟﻜﺎﻻز، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻓﺮﻳﺰدراﻳﺮ  09دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ، 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻮده )  )deird ezeerF (ﺷﺪه 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ(و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  0/5وﺗﺌﻴﻦ و ﻛﻤﺘﺮ از درﺻﺪ ﭘﺮ 07در ﺣﺪود 
ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ رﺷﺪ 
زﺋﻴﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎ
در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ) ﺑﺠﺰ 
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزﺋﻴﻲ(، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط 
ﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم و ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻮده و اﺳﺘﺮﭘ
داﺷﺘﻨﺪ.  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و در ﺑﻴﻦ ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﭘﭙﺘﻮن 
ﺎي ﻣﻮرد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬ
، زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  Hp اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻮع ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي اوﻟﻴﻪ ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ، 
و ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻢ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ و درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ، ارزش ﭘﭙﺘﻮن 
  ﻨﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛ
،   ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز، ﺑﺎﻛﺘﺮي، درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
    ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﭙﺘﻮن
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
 ﺗﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن 851 ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻎ 2102در ﺳﺎل  آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان، ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮاروﺑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻤﻲ آﻣﺎر ساﺳﺎ ﺑﺮ
 . از ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ، دارﻧﺪ% از آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ 05 ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  )3102 ,OAF(ﺑﻮده اﺳﺖ
% از ﻣﻘﺪار ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت 05% از آن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮراك دام ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺣﺪود 92/5ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  
 و ﺟﻬﺎﻧﻲ ي ﺻﻴﺪﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ( 0991 rekcuT dna ttogiP ;1991 ,.la te acaBﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮاوري ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
 ﺑﺪون ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ و ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻮاد از ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ آوري، ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ
 و اﻣﻌﺎء ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺰﻳﺎن آوري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻮاد ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﺪه .ﺷﻮد ﻣﻲ رﻳﺨﺘﻪ دور ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺴﺖ ﻫﻴﭻ
 ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﮔﺮ اﻳﻦ )8002 , raksahB(. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ ﺗﻨﻪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﻬﺮه ﺳﺘﻮن ﻓﻠﺲ، ﭘﻮﺳﺖ، اﺣﺸﺎء،
 رﻳﺨﺘﻦ آﻧﻬﺎ دور از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻤﺖ از ﻳﻚ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﺣﺴﻦ
 datsuR 7831 ,ﻗﻤﻲ و ﭘﻮر اوﻳﺴﻲ. ) ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از و ﺷﺪه
 (;3002
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي  ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻐﺬي ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ  0691در دﻫﻪ  
ﺷﻴﻮع ﺟﻨﻮن  .ﺷﺪ  در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻌﻄﻮف 
ﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺎوي در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫ
  . ()7002 ,.la te raksahBﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧ
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
ﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ  از ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ را در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ا
اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت آﻧﻬﺎ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺟﻬﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
ﺻﻴﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺿﺎﻳﻌﺎت، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 
. ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )7002 ,.la te raksahB(ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزش از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻲ
،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﻲ ﻏﺬاي دام ، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن و ﻳﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي 
  .(0002 ,ocsaR & nossnitsirKﺻﻨﻌﺘﻲ و داروﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﺸﻮد)
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه   
از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻛﻢ ارزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري از اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ، ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ 
ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎرا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ در اﺛﺮ  آﻧﺰﻳﻤﻲ اﺳﺖ.ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده،
واﻛﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ، ﻣﻲ ﺷﻮد.اﺻﻼح ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص و اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﻚ روش ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً در ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺷﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳ
. وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ ﺑﺮاي (0002,.la te nossnitsirK) ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ 0491ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺗﺠﺎري در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺣﺪود 
 ٣ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
ﺧﻲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮ 0691ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ در دﻫﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ در آن زﻣﺎن ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮد. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﺟﺰاي 
  . )7002,.la te raksahB( ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ در آﻧﻬﺎﺳﺖ
  از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎﭘﺎﺋﻴﻦآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ، 
 ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ،)esalaclA(ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻜﺎﻻز(  5991 ,.la te idihahS) 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي  .ﺑﻮده  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ esartueN )ﻧﺌﻮﺗﺮاز ،)xematorP(
داراي ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﻮع  ر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري،ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ د
(.  7991 ,nitraM & ziniD،9831ﺗﻘﻲ اف و ﻫﻤﻜﺎران و دﻣﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ) Hpو ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ در  ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ  آﻟﻜﺎﻻز ﻫﺎي س ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، آﻧﺰﻳﻢ5ﺑﺮ اﺳﺎ
  ﻧﺪ.را ﻧﺸﺎن داد
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزش ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ در 
آﻧﻬﺎﺳﺖ. اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاوان آن 
 ;0002 ,.la te olleoC ;7002 ,.la te nehC ;2102 ,.la te haiamalahC (اﻳﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ و ... ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖدر ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬ
  . )8002 ,.la te gnoD
اﺳﺘﻔﺎده  .)7002 ,.la te araksahB( ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ % ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل(52ﻣﻴﻠﻴﻮن) 02ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل ﺣﺪود 
ﻣﺎﻫﻲ، واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﻲ ﻏﺬاي دام ، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن و ﻳﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و 
  )5991 ,.la te grebdliG ;3991 grebdliG ;9891 ,.la te grebdliG ;a0002 ,ocsaR &nossnitsirK( داروﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﺸﻮد.
 ،)اوﻟﻴﻪ ﺧﺎم ﻣﺎده ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﻧﻮع ﺑﻪ زﻳﺎدي ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 زﻣﺎنو  Hp آﻧﺰﻳﻢ، ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ )0002 ,ocsaR &nossnitsirK(.  ددار آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻮع دﻣﺎ و( ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ
 و ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن، ﻟﺤﺎظ درﺟﻪ از ﻠﻒﻣﺨﺘ  ﻮﺻﻴﺎتﺧﺼ ﺑﺎ اي ﺷﺪه ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮان ﻣﻲ
 dna lacsaP ;2102 ,.la te ruopissivO ;0102 ,.la te ruopissivO 5002 ,.la teداﺷﺖ اﻧﺘﻈﺎر آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ   .(b9002,.late ruopissivO ; etyžilŠ  ) 3002 esiocnarF
ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮﻛﺎزﺋﻴﻦ، ﺳﻮﻳﺎ، ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد. 
واﺟﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ 
رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد  ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮداﺷﺘﻪ 
ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺳﺎده ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﻮد در 
ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺣﺎوي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎده ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد در 
داﺧﻠﻲ، ژﻻﺗﻴﻦ، ﺷﻴﺮ، ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ  اﻧﺪاﻣﻬﺎي، ﻴﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك و ﮔﺎوار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺑﺎز
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 ;c,b,a4002 ulgonabruK ;2002 ulgonabruK dna ulgonabruK ;2102 ,.la te ariN otomiK ;5002 ,.la te moH (ﺷﻮﻧﺪ
و   )ytahpolahpecnE giP (. اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺴﻔﺎﻟﻮﭘﺎﺗﻲ ﺧﻮﻛﻲ ) )0102 ,.la te uiL
ﺣﺮام ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از آن، ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از 9491ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر درﺳﺎل 
ﻠﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺰء اﺻ
 B(ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه HPFﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻲ )
. از اﻳﻨﺮو ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﭘﺮﻧﻴﺎز ﺑﻮده و  و آﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﻴﻮژﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺨﻮﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭘﭙﺘﻮن آﺑﺰﻳﺎن 
ﺷﺪه ﺑﺎ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
 nabrO dna ailgauQ ;5002 la te ompsA دارد Hpﺧﺼﻮﺻﺎً ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﻮﻳﮋه دﻣﺎ و 
  (.) b7891 nabrO dna ailgauQ ; a7891
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن -1-1
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔـﺮوه ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ و آﺑﺒﻨـﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ) ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ( 
)ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ ﻳـﺎ ﻛﭙـﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺮورش داده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
درﺻـﺪ(، ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﭘﺮورﺷـﻲ ،  02ﺗـﺎ  51درﺻﺪ(، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ) ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  56ﺗﺎ  06) ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ﻧﻘﺮه اي (
درﺻـﺪ( ﻗـﺮار  5درﺻﺪ( و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻳﺎ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ) ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  51ﺗﺎ  01آﻣﻮر ﻳﺎ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ) ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳـﺖ)ﻣﻌﺎوﻧﺖ  021ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1931ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎل  .(0731) وﻟﻲ اﻟﻬﻲ دارﻧﺪ
(.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻏﺒﺖ ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻓـﺮآوري ﺷـﺪه از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن 2931ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
اﻳﻦ ﮔـﺮوه از آﺑﺰﻳـﺎن  ﺑﻪ ﻓﺮآوري ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﺶ ﺑﺮﮔﺮ، ﻓﻴﺶ ﻓﻴﻨﮕﺮ، ﻓﻴﺶ ﺑﺎل، ﻛﺮاﻛﺮ و ... ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام
ﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣﻴﺰان ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﮔﺮ اﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد. 
ﻫﺰار ﺗـﻦ ﺑـﺮآورد ﻣﻴﮕـﺮدد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  24ﻧﺎ  63، ﺑﻴﻦ   1931درﺻﺪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﺳﺎل  53ﺗﺎ  03
   .داﺷﺖﺧﻮاﻫﺪ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺑﺎارزش  ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
    .)1102 maP dna oeL ( اﺳﺖ ﻪ ﺷﺪهﺋارا 1-1درﺻﺪ اﻋﻀﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺪول 
 
 ۵ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
 )1102 maP dna oeL (درﺻﺪ اﻋﻀﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ  1- 1ﺟﺪول
 ردﻳﻒ
ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  درﺻﺪ
 ﻣﺎﻫﻲ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻢ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ
 31-71 52 12 ﺳﺮ 1
 41-71 - (8-5) 7 اﻣﻌﺎ واﺣﺸﺎ 2
 81-22 - (7-2)5 ﺟﮕﺮ 3
 12-52 - (7-1)4 اﺷﭙﻞ / ﺧﺎوﻳﺎر 4
 6-01 61  41 ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات واﺳﺘﺨﻮان 5
 5-11 21 01 ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ وآﺑﺸﺸﻬﺎ 6
 21-51 41 3 ﭘﻮﺳﺖ 7
 71-22 34 63 ﻓﻴﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪه 8
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ﺗﻲ ﻏﻨﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻓﺴﺎد در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼ
( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﺮ اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 7002 ,.la te raksahB)
  (.7002 ,.la te raksahBﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از از ﻻﺷﻪ % 05 ﺣﺪودﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. در ﻧﻴﻢ  ﺑﺨﺶ ﺧﻮراﻛﻲاﻧﺴﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از 
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻣﻮارد، اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه و ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻼل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﺻﻼح آﻧﺰﻳﻤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ 
 (. 5002 ,.la te ompsAاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻳﻜﻲ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸـﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردي ﻛـﻪ ﺑـﺮاي رﺷـﺪ اﻧـﻮاع ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ داراي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺘﺮوژن( و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ )وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫـﺎ، ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺎزﺋﻴﻦ، ﮔﻮﺷﺖ، ﺳﻮﻳﺎ و ﻣﺨﻤﺮ )ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴ
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، ﭘﻮرﻳﻦ، ﭘﻴﺮﻳﻤﻴﺪﻳﻦ واﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي 
ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده و ﻧﺴـﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از آن، ﻣـﻮرد 
(. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي رﺷـﺪ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي 7002 ,.la te nroHﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد )  اﺳﺘﻔﺎده
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ و ازت دارﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻜﻲ از ﮔﺮان ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ، 
ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ، ﻣﻨﺒﻊ ازت آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﭙﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ، ﭘﭙﺘﻮن ﻫﺎي ﻛﺎزﺋﻴﻦ و ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ 
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎء ﻛـﺎزﺋﻴﻦ، ﮔﻮﺷـﺖ، 
ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ اﻧﺒـﻮه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻻﻛﺘﻴـﻚ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﭙﺘﻮﻧﻬـﺎي 
ﺗﻴﻜﻬﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻨﻬﺎ و  اﺳـﻴﺪﻫﺎي وردﻫﺎي  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﻣﺬﻛﻮر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآ
ﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮاﺳﺘﻴﻚ و ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎوي اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻗﻴﻤﺖ ارزاﻧﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬـﺎ ﻛـﻪ آ
 ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬـﺎي ﻣﺤﻠـﻮل در آب و ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ 
و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ در ﺧﺼـﻮص اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺗﺮﻳﭙﺘﻮناﻧﻌﻘﺎد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺎوي ﭘﭙﺘﻴﺪ، 
، ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر اﺳ ــﺘﻔﺎده در  )sdopolahpeC(ﺳ ــﺮﭘﺎﻳﺎن ، ﺗ ــﻮن و)hsifdrowS( اﺳ ــﻮردﻓﻴﺶ ﺿ ــﺎﻳﻌﺎت ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻗ ــﺰل آﻻ، 
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزان )c8002 ,.la te zeuqzaVﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻗﻴﻤﺖ و اﺻﻼح آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻗﻴﻤﺖ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﭘﭙﺘﻮن ارزان ﻗﻴﻤﺖ و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﭙﺘﻮن ﻫﺎي ﺗﺠﺎري را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد. 
 051ﮔﺮم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﻴﻦ  005ﻢ اﻛﻨﻮن در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﻛﻪ ﻫ
 06ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ روش آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻫﺎي ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻴﻦ  052ﺗﺎ 
  ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 56ﺗﺎ 
  
 ﻣﺎده اوﻟﻴﻪﻧﺘﺨﺎب ا -1-3
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از آﺑﺰﻳﺎن ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ، ﭘﻮﺳﺖ ،  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺳﺮ ، اﺳﺘﺨﻮان ، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
، ﻫﺮﻳﻨﮓ )5991(,.la te idihahSو  (,aaR dna grebdliG )3991(susolliv suttolaMﺷﺎﻣﻞ ﻋﻀﻠﻪ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ )
، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن ﺑﺎ )7991( nitraM dna ziniD، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻮﺳﻪ)sugnerah aepulC( )4991(,ttirreM dna elyoH
 )5002(,.la te levihtaS  ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن emyzimamU)2002(,.late drareuGاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ 
 dna lailgauQ )7002(,. la te issiuoS ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ واﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﺳﺎردﻳﻦ ()0002 ocsaR dna nossnitsriK
،  (8002,.la te raksahBو ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ) la te awssaW.,( 7002،ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ) ,)0991,7891( , .nabro
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد درﻳﺎي  و( nomlas citnaltA آزاد)  ﻣﺎﻫﻲ ءو اﺣﺸﺎ )9002( ,.la te ruopissivOﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮاﻧﻲ  ءاﺣﺸﺎ
    .5002 ,.la te ompsA()ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( doc citnaltA آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ )
 ٧ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ -1-4
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  .ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘ 
روش ﺑﺪﻟﻴﻞ ارزاﻧﻲ و آﺳﺎن ﺑﻮدن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ روش ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻛﺎرﻛﺮدي ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻋﺪم اﻣﺎ از .  )7991,sayaZ(
  ( )0002 ,ocsaR dna nossnitsirK ;4991 ,drofnelB ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ، ﺳﺮﻳﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و اﺟﺰاي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺜﻞ ي آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎﺑﺮﺧﻲ از  ،در ﻃﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
   .ﻻﻳﺰﻳﻨﻮ آﻻﻧﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد
در ﻃﻮل )lonaporp orolhC(ﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل  ﺮوﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠاﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪي ﭘﺮوﺗﺌ
ﻣﻬﻢ آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻳﻚ اﺳﻴﺪ  ﺷﺪهﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪي  .ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰﻣﺤﺪودﺷﺪه اﺳﺖ
 (.)a0002,ocsaR dna nossnitsirKوﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺑﺪن اﺳﺖ 
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻣﺮوزه  ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻴﺰان ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻜﺎﻫﺪ. ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ روش ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻲ
 ازدر ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ  ،ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي ﺧﺎص ﺟﻬﺖآﻧﺰﻳﻤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ 
  . )0002 ,ocsaR & nossnitsirK (ﻛﺎرﺑﺮد داردﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻫﺎاﺳﺖ. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن  ﻴﻦﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺮوﺗﺌ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده، ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎرا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ 
. ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺷﻮد ﻲاﻓﺘﺪ، ﻣ ﻲﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺗﻔﺎق ﻣ ﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺷ يﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در واﻛﻨﺸﻬﺎ ﻳﻲواﻛﻨﺸﻬﺎ در اﺛﺮ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪي و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ، ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، 
ﺑﻪ ﺌﻴﻨﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درك ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻠﺦ ﺷﺪن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰﻫﺎي ﭘﺮوﺗ ﻓﺎﻗﺪﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ 
(. 2002 ,vred naVﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ، ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي آب ﮔﺮﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
 .)5002 ,.la te levihtaS(اﻳﺠﺎد ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻮد. وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش در در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از روﺷﻬﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷ
ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ آﻳﻨﺪه رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ در ﻃﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه 
 )6891 ,nessiN_redlA( اﺳﻴﺪﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.آﻣﻴﻨﻮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ  .ﻳﺎﺑﺪ
اي ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و دﻟﭙﺬﻳﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ
  .6891 ,nessiN-redlA( )ﻗﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ -1-4-1
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎزي ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه 
( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده etasylordyH nietorP hsiFﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ )ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗ
      ( )0002 ,ocsaR &nossnitsirKدرﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻢ، (ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳHPFﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻲ ) 
ﺷﺎﻣﻞ  ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ و  Bﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻏﻨﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي  HPF و آﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﻴﻮژﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه 
روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد  (8002 ,epsE & tesaiL )  ﭘﻨﺘﻮﺗﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻢ و ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﻮده واﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
( ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده emyznE suonegodnEﺷﻮﻧﺪ: ﮔﺮوه اول ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ )
(، و ﮔﺮوه دوم ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ecuas hsiF( و ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ )egalis hsiFﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻼژ ﻣﺎﻫﻲ )
ﻮارش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﮔﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻳﻚ روش ﺳﻨﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻮﻟﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﮔﺴﺘﺮده در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗ
(. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ درﺟﻪ 1002 ,grebdliGﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 000052ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻧﻮع 
  دارد. Hpﮋه دﻣﺎ و آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﻮﻳ
  
  اﻧﻮاع آﻧﺰﻳﻢ   -1-5
اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺰﻳﻢ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ روي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ، اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ 
ﻣﻘﺪار آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آزاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد، آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ 
 را ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي 
 ﻛﻪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ را ﺟﺪا ﻛﺮده و ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:  )esaditpepoxE(اﮔﺰوﭘﭙﺘﻴﺪازﻫﺎ  -1
  اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ را از ﺑﻘﻴﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  Nﻛﻪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ )esaditpeponimA(اﻟﻒ( آﻣﻴﻨﻮ ﭘﭙﺘﻴﺪازﻫﺎ 
  اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ را از زﻧﺠﻴﺮ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺳﺎزد. Cﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ آ)esaditpepyxobraC(ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪاز ب( 
 ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي را در داﺧﻞ ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.)esaditpepodnE(اﻧﺪوﭘﭙﺘﻴﺪاز ﻫﺎ  -2 
 .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎري آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي از دهاﺳﺘﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ روي زﻳﺎدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ آن ﺟﻤﻠﻪ از ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد را ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي اﺛﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، از ﺑﺴﻴﺎري
 & nospmiS ( و ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎ ﻛﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ،)4991 ,ttirreM &elyoH( ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎ ﭘﺎﭘﺎﻳﻦ
 ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎ ﻧﺌﻮﺗﺮاز و ﻓﻼورزاﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ,7991 ,.la te  telukajneB()آﻟﻜﺎﻻز ﻧﺰﻳﻤﻬﺎيآ ) 8991 ,ireyaN
 ٩ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
 ﻣﺰاﻳﺎي داراي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ، ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻛﻠﻲ، ﻃﻮر ﺑﻪ .ﻧﻤﻮد اﺷﺎره )5002 ,la te ompsA(
و ﺗﻨﻮع  ﺣﺮارﺗﻲﭘﺎﻳﺪاري  ، Hpﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ  ﺟﻤﻠﻪ آن از ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي
  (. 7991 ,nitram &ziniDﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺘﻴﻜﻲ و
  
  آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز- 1-5-1
اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ  .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﭙﺘﻮن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺎﻻﻳﻲ را  ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ Hpﻛﻮﺗﺎه و در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه  L )( 4.2 Lآﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز) (.)9002 ,.la te ruopissivO ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ داراي ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 sullicaB ﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴ ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﺳﺖ(
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ  8.1 lm/gو  4.2 gK/uAﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﭼﮕﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ simrofinehcil
 ﺷﺪه ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ )
  (.0002 ,ocsaR  &nossnitsirK
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ درﺟﻪ  ، ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ Hpدر  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ آ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ،ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ
  .)5002 ,la te ompsA(اﺳﺖ
ه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺎﻳﻊ و ﭘﻮدر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻧﺸﺎن داد ( 1-1آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ)
  .)5002 la te ahtanamuS ;2002 zneroL dna atpuG (اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 
  
  
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز-1- 1ﺷﻜﻞ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
  آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ -1-5-2
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻴﺸﻮد. اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در )silitbus sullicaB( ﻠﻴﺲﻮﺑﺘﻴﺳ از ﺑﺎﺳﻴﻠﻮسو ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻨﺜﻲ ﺗﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ و داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺗﺮاز ﭘﺮوﺗﺌﺎز و ﻗﺪرت ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻤﺘﺮ از آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻮده وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺌﻮ
 dna atpuG (ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5.1 gK/uAﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ آن . و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .)5002 la te ahtanamuS ;2002 zneroL
  
  آﻧﺰﻳﻢ ﭘﭙﺴﻴﻦ -1-5-3
ﺑﺼﻮرت ﭘﺮوآﻧﺰﻳﻢ ﭘﭙﺴﻴﻨﻮژن از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻌﺪه ﺗﺮﺷﺢ و ﭘﭙﺴﻴﻦ اوﻟﻴﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻮارﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه 
درﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ  53ﺗﺎ  03اي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮده و دﻣﺎي اﭘﭙﺘﻴﻢ ﺑ 3/5ﺗﺎ  2 Hpاﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﻮد. ﻣﻴﺸ
وﺟﻮد ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﭙﺴﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ  در ﺣﻀﻮر ﭘﭙﺴﻴﻦ وﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪهآﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﭘﺮ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ را از وﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﺑﻮده واﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻳﻚ اﻧﺪوﭘﭙﺘﻴﺪاز  ﻛﻤﺘﺮ از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮد.  آﻧﺰﻳﻢ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺑﺼﻮرت ﭘﭙﺴﻴﻨﻮژن ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻮارﺷﻲ اﺳﺖ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻌﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﻣﻴﻜﻨﺪ. 
آﻳﺪ.  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺑﺸﻜﻞ ﭘﭙﺴﻴﻦ در ﻣﻲ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻳﻢ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﻌﺪه در ﺣﻀﻮروﻟﻲ اﻳﻦ ﭘﻴﺶ آﻧﺰ
ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي  ﭘﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺑﺎﻻ آﻧﺰﻳﻢ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺑﺎ ورود ﻏﺬا ﺑﻪ روده(، اﺛﺮ  5ﻣﺤﻴﻂ از  HP آروﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻫﻴﺪروﻓﻮﺑﻴﻚ را ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ
ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﮔﺮدد. ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻓﻘﻂ در ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ دارد 
  .)5991 idihahS( دو ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪار  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  ر ﻫﻀﻢو د
  
  ﭙﺴﻴﻦﻳآﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮ -1-5-4
ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﺎز اﺳﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ را از وﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﻠﻲ  و ﺑﻮدهﻳﻚ اﻧﺪوﭘﭙﺘﻴﺪاز  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
ﻛﻮﻟﻪ ﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ و در ااﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ از ﭘﺎﻧﻜﺮاس  ﻣﻴﮕﺮدد. آرژﻧﻴﻦو  ﻟﻴﺰﻳﻦاﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي 
. ﭼﻮن ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻓﺮم ﻓﻌﺎل ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه را ﻧﻴﺰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ دﺋﻮدﻧﻮم ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻴﺸﻮد ،ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﻴﻨﻴﻦ
در داﺧﻞ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻨﻮژن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸﻮد. ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻪ داﺧﻞ روده ﺑﺼﻮرت 
ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوآﻧﺰﻳﻤﻬﺎي  ،ﭘﺘﻴﺪاز ﻓﻌﺎل ﻣﻴﺸﻮد. ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻀﻢ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎﻨﺮوﺗﻮﺳﻂ اﻧ دﺋﻮدﻧﻮمﭘﺮوآﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﺷﺢ و در 
درﺟﻪ  73ﺑﻮده و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﻧﻴﺰ  7اﭘﺘﻴﻤﻢ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ  Hp ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه را ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﻴﻜﻨﺪ.
  .()5991 idihahSﺒﺎﺷﺪﻣﻴ
 ١١ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
 درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن -1-6
 ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن درﺟﻪ ﺷﺪه، ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮاص ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ
 زﻳﺮا اﺳﺖ، ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر آن و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻳﻦ .ﮔﺮدد ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻳﺪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن را ﭘﭙﺘﻴﺪي ﺷﺪن ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻜﺴﺘﻪ
 و ﭘﺬﻳﺮي اﻧﺤﻼل ﻣﻴﺰان زاد ،ي آﺎﻫ آﻣﻴﻦ ن اﺳﻴﺪ ﻫﺎيﻣﻴﺰا ﺟﻤﻠﻪ از ﺷﺪه، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺧﻮاص از ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ
 ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ دﻳﮕﺮ، ﻃﺮف از .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﺷﺪت ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وزن
 ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ در را ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ و ﺷﺪه ﭘﺮوﺗﻴﺌﻨﻬﺎ ﻲﻳزا ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺧﻮاص رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ از ﺑﺎﻋﺚ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪ
 ,ocsaR  &nossnitsirK )ﺷﻮد ﻣﻲ زده ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن، درﺟﻪﻲ ﺑﺮرﺳ ﺑﺎ ﺳﺎزد، ﻣﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، دﭼﺎر
   (.0002
  
  ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮ ﭘﭙﺘﻴﺪي  -1-7
ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮ ﭘﭙﺘﻴﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ، ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺰﻳﻢ و ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﻮل زﻧﺠﻴﺮه ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ و وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دارد.ﺑﻬﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، ﻫﺮ ﻃ
از روي درﺟﻪ  LCPﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  
  .)5002 ,.la te ompsA(ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
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 001
  LCPﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه ﭘﭙﺘﻴﺪي=  HDدرﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ= 
 
   ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   -1-8
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ - 1- 8-1
ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ   ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي  ارزﻳﺎﺑﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺪ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﭘﺮﻧﻴﺎز ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷ
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺟﺰء ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺘﺪاول در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده و ﺟﺰء ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  ﻳﻚ ﮔﺮوه ازﻓﺴﺎد و ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده اي ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺘﻪ 
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ، ) ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻬﺎ ﻪاز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺘﻮان ﺑ
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزﺋﻴﻲ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس(
 71Mو  )raga prahS & asogoR naM eD(  SRMاز ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﻮده و داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  .)9002 la te irafaS(ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
اﺳﺘﺎرﺗﺮﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺳﺖ ، ﭘﻨﻴﺮ و ... ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ . آﻧﻬﺎ  اﻳﻦ ﮔﺮوه از 
  ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮآورده از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻓﺖ ، ﻣﺤﺘﻮاي رﻃﻮﺑﺖ ، ﻋﺎري ﺑﻮدن از 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي  دارﻧﺪو ﻧﻴﺰ ﻣﺰه ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ   ﻴﻜﺮوب ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن و ﺳﻤﻮمﻣ
 .)9002 la te irafaS(ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻨﻴﺮ ﭼﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 )iikurbled sullicabotcaL(ﺒﺮوﻛﻲ دﻟﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  -
ﻛﻲ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻟﮕﺎرﻳﻜﻮس ﺑﺸﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﻬﻤﺮاه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﺒﺮودﻟﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس 
ﻣﺎﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . اﻳﻦ زﻳﺮ  )erutluC retratS(ﻛﺸﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻌﻨﻮان )suihpomrreht succocotpertS(
ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ درﺻﺪ ) وزﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻤﻲ در ﺷﻴﺮ ( اﺳﻴﺪ  2ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ  )evitatnemrefomoH(ﺟﻮر ﺗﺨﻤﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ درﺟﻪ  54 در دﻣﺎيدرﺟﻪ ﺑﻮده وﻟﻲ  24اي ﮔﻮﻧﻪ  ﻪ دﻣﺎي رﺷﺪﻨ. ﺑﻬﻴ
  .)9002 ,. la te irafaS(ﻧﻤﻚ رﺷﺪ ﻧﻜﺮده و ﺑﻪ ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي ﻧﻴﺰ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 )iesac.L(ﻲﻴﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻮس ﻛﺎزﺋ -
ﭼﻚ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻔﺮا ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ . ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎه ﻣﻲ روده ﻛﻮﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻮس ﻛﺎزﺋﻲ 
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻏﻴﺮ  ﻛﺸﺖ آﻏﺎزﮔﺮﮔﺮدد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در دﺳﺘﻪ اي از 
   )evitatnemrefomoH dna ﺟﻮر و ﻧﺎﺟﻮر ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي  .ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﭘﻨﻴﺮ ﭼﺪار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ آﻏﺎزﮔﺮ
اﺳﺖ  ragA SRMﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي آن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. evitatnemreforeteH(
  .)9002 la te irafaS(
  از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
   Lﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ )+(  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ  
  اي  در آوردن ﻧﺎﺣﻴﻪ رودهﻛﻨﺘﺮل  ﺗﺤﺖ  
  ﻨﺪه ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﻣﺨﺎط روده ﭼﺴﺒ 
  اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻄﻠﻮب  
ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  اي از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻤﻮم و ﺳﺎﻳﺮ اﺛﺮات زﻳﺎن آور ﺑﺮ روي اﻧﺪام ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻓﺸﺎر روده 
  ﺑﺪن 
  اي  ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ روده ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  ري ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻻﻛﺘﻮز ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎ 
 (.6002, zeravlA& otinarGﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ )ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ() 
 ٣١ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
 )muratnalp .L(ﻻﻛﺘﻮ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم-
 از ﺑﺴﻴﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺴﺎن ﺑﺪن و ﺷﻴﺮ ﮔﻮﺷﺖ، ﺧﺎك، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، در – ﻃﺒﻴﻌﺖ در اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻲ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ اﺻﻠﻲ، ﻣﺤﺼﻮل ﻨﻮانﻋ ﺑﻪ ﻫﺎ آن اﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻟﺒﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻳﺔ در ﻫﺎ آن
، ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري زا، ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻴﻜﺮوآﺋﺮوﻓﻴﻞ، ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮك، ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺰاق و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده و ﺑﺪون اﺳﭙﻮر 
  ز ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺨﻤﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ا
ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ اﻧﻮاع ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻪ ﺑﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  .)9002 la te irafaS(ﮔﻴﺮد )ﻏﺬاﻳﻲ و آﺑﺰي ﭘﺮوري( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  
  )sulihpomreht succocotpertS(ﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮساﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮ  -
 ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﻦ.  دارد وﺟﻮد ﻟﺒﻨﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎرﺗﺮ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس
 ﭘﻨﻴﺮ ، ﻣﺎﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻄﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ودرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  54دﻣﺎي در ﻛﻪ ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻲ ﺑﻌﻨﻮان
 ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﭼﺪار ﭘﻨﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در آن از 0991 دﻫﻪ اواﺳﻂ از.  ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻨﻴﺮﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ زا ﺑﺮﺧﻲ و ﻣﻮزارﻟﺮ
  tceriD( IVD/SVD اﺳﺘﺎرﺗﺮﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ در ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﺴﻴﻬﺎ ﻛﻨﺎر در ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﻦ.  اﺳﺖ
 ﻣﻤﻜﻦ ﺒﺘﻪاﻟ و ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺳﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ دﻫﻲ ﺣﺮارت ﻣﺮﺣﻠﻪ در و رﻓﺘﻪ ﺑﻜﺎر noitaluconI taV tceriD /teS taV( 
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻛﺸﺖ آﻏﺎزﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژيﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ  ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺖ
  . اﺳﺖ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻ اﺳﻤﺘﻴﻚ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر و ﻧﻤﻚ ﻛﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس
 اﻳﻨﻜﻪ ﻣﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ آن ايﺑﺮ آﻟﻲ اﻳﺪه ﻣﺤﻴﻂ وﻟﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده آن ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي اي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺸﻜﻞ ﭼﻪ اﮔﺮ 71M
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ  ﮔﻠﻴﻜﻮﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺎﻫﺶو  اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ ﻗﺪرت ﻛﺎﻫﺶدر وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻈﻴﺮ  اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ
   (.3002,esiocnarF &lacsaP) ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻬﺎ  -1-8-2
  (simrofinehcil .B ) ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ -
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  ﺟﻨﺲ از ﺑﺎﻛﺘﺮيﺘﺮي ﺟﺰء ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ اﺳﭙﻮر دار ﺑﻮده و ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻮازي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﻛ
در  ﺑﺎﻛﺘﺮياﻳﻦ  زﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺻﺘﻌﺖ داﺷﺘﻪ و از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ا
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻛﻪ از اﻳﻦ  از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﭼﺮم ﺳﺎزي ، ﺷﻮﻳﻨﺪ ﻫﺎ و ﻣﻮاد دﺗﺮﺟﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد.
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻴﺸﻮد ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ آﻟﻜﺎﻻز اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل 
  ﺎﻛﺘﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. 
  .)5002 la te ahtanamuS ;2002 zneroL dna atpuG (
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
  (silitbus .B)  ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲﺑﺎﺳﻴﻠﻮس   -
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي  اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻴﺰ از ﮔﺮوه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﺳﭙﻮردار  ﻫﻮازي ﺑﻮده
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎزي، اﻧﻮاع آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻟﻴﭙﺎز، ﻛﻴﺘﻴﻨﺎز و آﻣﻴﻼز ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ 
ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  )nilicitbuS( ﻴﻦﻠﺳﻴ ﻛﺘﺮي ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻴﺸﻮد. آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺎﺑﺘﻲﺑﺎ
 (اﻳﻦ ﺟﻨﺲ از ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮد دارد. 
  .)5002 la te ahtanamuS ;2002 zneroL dna atpuG
  
  ﺳﻬﺎﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎ -1-8-3
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﺳﻴﻠﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻮازي ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد 
دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ، اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ 
 ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. ﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از اﻳﻦ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖﻫ
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  )asonigorea .P  ,aditup .P(دو ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﻦ ﮔﺮوه آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا و ﭘﻮﺗﻴﺪا 
، ﻛﻴﻨﮓ آﮔﺎر )raga edimirteC(ﺗﺠﺎري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺘﺮﻳﻤﻴﺪ آﮔﺎر
  ﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.و ﺑ)esab raga gniK(ﺑﻴﺲ 
  
  )senegotyconom airetsiL(ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ -1-8-4
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در اﻧﺴﺎن ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴـﻴﺎر 
ﺷﻲ از ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ) ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻮزﻳﺲ ( ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎ
(. ﻟﻴﺴـﺘﺮﻳﻮزﻳﺲ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻔﻮﻧـﺖ 1002، )nenitteiMاﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن ﺑﺎردار، ﻧﻮزادان، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
(. ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 1002وﻫﻤﻜﺎران؛ truocoR% (اﺳﺖ)03ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﻛﻢ وﻟﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ ) 
ﺴﺘﺮﻳﺎ ﺟﺰء ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻏﻨﻲ دوﺳﺖ و ﭘﺮﻧﻴﺎز ﺑﻮده و در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻟﻴ
ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً اﻓﺘﺮاﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮد. از ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﻛﺸـﺖ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻬـﺖ 
 ayos-enotpyrt-dica dixidilan-esab muG ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺟـﻨﺲ ﻟﻴﺴـﺘﺮﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻـﺎً ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ 
و ﻏﻴﺮه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه اﻳـﻦ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎ raga drofxO (،  ALM) raga airetsiL edirBcM،  )TNG(raga
ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان ﺑﻮده و و زﻣﺎن ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻧﻴـﺰ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻟﻴﺴـﺘﺮﻳﺎ 
 ADFو  (BVU)htorb dnomreV fo ytisrevinUﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻈﻴﺮ  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ داﺷﺘﻪ و از
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻴﻂ ﻫـﺎي ﻛﺸـﺖ ارزان ﻗﻴﻤـﺖ وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ 1991، manraVﺑﺮاث اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد)
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪ 
ﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻮﺗﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣـﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﺑـﺎ داﺷﺘ
   .ارزش ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺳﺨﺖ رﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
 ۵١ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
  )muiecaf .S(اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم -1-8-5
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن در اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎ از ﮔﺮوه ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ 
ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 .S(، اﻳﻨﻴﻪ )eaitcalaga .S(، آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ)senegoyp .S(ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در اﻧﺴﺎن و دام ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﺎﻳﻮژﻧﺰ
و )sirebu .S(، ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ )eaitcalagasid .S(دﻳﺴĤﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ  )muiecaf.S(ﻓﺴﻴﻮم،   )silacef .S ( ﻜﺎﻟﻴﺲ، ﻓ)eaini
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻓﺴﻴﻮم از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و    )sirebuarap .S(ﭘﺎراﻳﻮﺑﺮﻳﺲ
) ﭘﻮرﻏﻼم و رد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪو ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺣﺎد آﻧﺮا ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻗﺰل آﻻ ﻣﻮ ﭘﻮرﻏﻼم
   .(9831ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮن ﺑﻮده و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻐﺬي دارد. 
ﺷﺪ در ﺟﺪول ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﭘﭙﺘﻮن و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻬﺎﻳﻲ از آن در ﺟﻬﺖ ر
 ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ.ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه - 2-1ﺟﺪول
  .)b0102,odaruM& zeuqzaV (درﻳﺎﻳﻲ و ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺴﺎبروي ﻣﺎﻫﻲ و 
ﻒ
دﻳ
  ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ  ﻧﻮع ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  ﻣﻨﺒﻊ  ﻓﺮآورده ﺟﺎﻧﺒﻲر
 docgniL  ﻛﻞ ﺑﺪن  1
 ﺳﺎﻟﻤﻮن
 yrratS
 rednuolf
 elos nomeL
  آﻧﺰﻳﻤﻲ:
  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
 succocotpertS
 emuidirtsolc
iloc ihcirehcsE  اﺗﻮﻟﻴﺰ  ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم  ﻛﻞ ﺑﺪن  2
silitbus sullicaB
 ﺳﺎﻟﻤﻮن  ﻓﺎﺿﻼب  3
  
 munilutob muidirtsolC  ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم
  ﺳﻴﻼژاﺳﻴﺪي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺮ،ﭘﻮﺳﺖ  4
  آﻧﺰﻳﻤﻲ
 eazyro sulligrepsA
iloc ihcirehcsE
silitbus sullicaB
 secymorahccaS
eaisiverec
ﻏﺬاي )آب ﻫﺪر رﻓﺖ  5
  (ﻣﺎﻫﻲ
 mudidnac muhcirtoeG  ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم  ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم
acitylopil adidnaC
 ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﺮ،ﭘﻮﺳﺖ  6
 nwarp
eazyro sulligrepsA  اﺗﻮﻟﻴﺰ
iloc ihcirehcsE
 silitbus sullicaB
suropsagilo supohziR
anaidnI allenomlaS
silaceaf succocotpertS
١۶  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 ﻪﻣادالوﺪﺟ1-2 - مﺎﺠﻧا ﺰﻴﻟورﺪﻴﻫ عﻮﻧ سﺎﺳاﺮﺑ.ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺧﺎﺳ ياﺮﺑ هﺪﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﺒﻧﺎﺟ يﺎﻫ هدرواﺮﻓ
هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﻲﺘﺴﻳز ﺪﻴﻟﻮﺗ عﻮﻧ و ﻲﻳﺎﻳرد بﺎﺴﭘ و ﻲﻫﺎﻣ يور هﺪﺷ( Vazquez &Murado,2010b).  
 
ﻒﻳدر  ﻲﺒﻧﺎﺟ هدروآﺮﻓ  ﻊﺒﻨﻣ  ﺰﻴﻟورﺪﻴﻫ عﻮﻧ  ﻧﺎﮔرا وﺮﻜﻴﻣﻢﺴﻴ  
7  ﺖﺳﻮﭘ،ﺮﺳ ،ﻴﻫﺎﻣﭽﻪ   يﺎﻫ هدرواﺮﻓ
ﻲﺗﻼﻴﺷ ﻲﺒﻧﺎﺟ 
مﻮﻠﻌﻣ ﺎﻧ  Staphylococcus aureus 
,lactobabacillus casei, 
lactobabacillus 
plantarum 
8  ﺎﻌﻣاي ﺎﺸﺣا وي  دﺎﻛ  يﺪﻴﺳاژﻼﻴﺳ  
يﺪﻴﺳا ﺰﻴﻟورﺪﻴﻫ  
Proteus sp.
Vibrio anguillarum
9  ناﻮﺨﺘﺳا،ﺮﺳ،  
ﺎﻫ ﻪﻟﺎﺑ  
مﻮﻠﻌﻣ ﺎﻧ  :ﻲﻤﻳﺰﻧآ  
ﻦﻴﺴﭙﻳﺮﺗ  
Aspergillus nidulans
Aspergillus niger
Bacillus subtilis 
Byssochlamys fula
Klebsiella pneumonia
Saccharomyces 
cerevisiae
Schizophyllum 
commune
Serratia marcescens…
10  ﻲﻫﺎﻣ ﻊﻳﺎﻨﺻ بﻼﺿﺎﻓ  دﺎﻛ  مﻮﻠﻌﻣ ﺎﻧ  Proteus vulgaris
Bacillus sphaericus
Salmonella typhi
Gibberlla fujikuroi
Bacillus thuringiensis
Serratia marcescens
11  مﻮﻠﻌﻣ ﺎﻧ  يرﺎﺠﺗ نﻮﺘﭙﭘ  مﻮﻠﻌﻣ ﺎﻧ  Azotobacter vinelandii
12  هﺪﻌﻣ  دﺎﻛ  :يﺪﻴﺳاژﻼﻴﺳ  
ﻚﻳﺮﻠﻛرﺪﻴﻫو ﻚﻳﺮﻔﺴﻓ ﺪﻴﺳا  
Escherichi coli
 
13  ،ﺮﺳسﺎﭘرﺎﻛ  ﻮﮕﻴﻣ 
  
ﺰﻴﻟﻮﺗا  lactobabacillus 
plantarum 
14  ،ﺎﻫ ﻪﻟﺎﺑ،ﺮﺳ  
 هدﺮﺧﺖﻠﻜﺳا  
ﻦﻳدرﺎﺳ 
Blackrim 
cuskeel 
Horse 
mackerel
:يﺪﻴﺳاژﻼﻴﺳ  
ﻚﻳرﻮﻔﻟﻮﺳ و ﻚﻴﻣﺮﻓ يﺎﻫ ﺪﻴﺳا  
Corynebacterium 
glutamicum 
15   ﻊﻳﺎﻨﺻ بﻼﺿﺎﻓ ،هﺪﻌﻣ
ﻲﻫﺎﻣ  
دﺎﻛ  
نﻮﻤﻟﺎﺳ 
ﻦﺗ  
:ﻲﻤﻳﺰﻧآ  
زﻻﺎﻜﻟآ  
Escherichi coli
Saccharomyces 
cerevisiae
Aspergillus niger
Sporobolomyces odorus
Penicillium roqueforti
lactobabacillus casei 
16  ﺎﻌﻣا ،ﺮﺳ ي و
ﺎﺸﺣايﺖﺷﻮﮔ،  
ﻦﻳدرﺎﺳ 
  
ﺰﻴﻟورﺪﻴﻫ نوﺪﺑ  Bacillus subtilis 
 
 ٧١ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ.ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم - 2-1ﺟﺪولاداﻣﻪ 
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  71
  
  
 yar liatwoC  ﺳﺮ،ﻓﺮم،ﭘﻮﺳﺖ
  
  
 
  ﺳﻴﻼژاﺳﻴﺪي:
  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻴﻚ و ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ
suvalf sulligrepsA
iloc ihcirehcsE
silitbus sullicaB
 secymorahccaS
eaisiverec
suerua succocolyhpatS
  
  ﻣﻴﮕﻮ  ﺮ،ﺳﻴﻨﻪﺳ  81
  
 sullicababotcal   ﺳﻴﻼژاﺳﻴﺪي وﺑﺎزي
 muratnalp
و  يﺳﺮ، اﻣﻌﺎ  91
  ،ﮔﻮﺷﺖياﺣﺸﺎ
 ﺳﺎردﻳﻦ
  
 sanomoduesP  آﻧﺰﻳﻤﻲ:آﻟﻜﺎﻻز
asonigurea
 ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﺮ  02
 
 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ :       ﺳﻴﻼژ–ﺑﻴﻮ 
  اﺳﻴﺪ
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  ﺗﻌﺎرﻳﻒ واژه ﻫﺎ -1-9
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.   simrofinehcil sullicaBﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ( 4.2 Lآﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز)
 دﻣﺎياي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن: ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8.1 lm/gو  4.2 gK/uAﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﭼﮕﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 L(:آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻳﻚ ازاي ﺑﻪ آﻧﺴﻮن واﺣﺪ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰان،  5/8- 5/6 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ hP، )C˚57-55( :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ
  (.)0002 ,ocsaR  &nossnitsirKﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4.2
 ﻌﻘﺪﻣﻨاز ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن ﺗﻴﺮوزﻳﻦ  )tinu nosnA(آﻧﺴﻮن ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻳﻚ
 ,. la te ompsA(ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد( آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  Hp 5/7=درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  52دﻣﺎي ) در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎصﺷﺪه 
  .)4002
                                                            
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎزي ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ:
( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد HPFوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ)ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮ
  )0002 ,ocsaR &nossnitsirK(ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده درﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
  اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ   -1- 01
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ)  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻳﺎ آﻣﻮر، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت  -1
 .ﮓ ﻫﺪ(ﻴﻳﺎ ﺑﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻮﻓﺎگ و اي ﻳﺎ ﻓﻴﺘ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﺖ  -2
  .اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ  ﻳﺰايﺑﻴﻤﺎرﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ، ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
  
 ﺗﺤﻘﻴﻖﺳﺌﻮاﻻت  -1- 11
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ازآﻳﺎ  -1
  را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
  ، دﻣﺎ ، ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻢ و ﻧﻮع ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا وﺟﻮد دارد؟ Hpﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺎ  -2
  زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد؟آﻳﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  -3
  
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﺿﻴﻪ  -1- 21
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ را  -1
  دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  دارد. ، دﻣﺎ ، ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻢ و ﻧﻮع ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا وﺟﻮد Hpﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﻴﺮ  -2
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد. -3
 ١٢ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
 ﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖﭘ -2
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي   -2-1
  ﻛﺸﺖ
در ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧـﺮوژ و اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ  در اﻳﺮان ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ اوﻳﺴﻲ ﭘـﻮر و ﺻـﻔﺮي اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ وﻟـﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در 
  .ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻴﮕﺮدداﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر -2-1-1
ﺗـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﻧﻴﺘـﺮوژن در  ﺿـﺎﻳﻌﺎت از  9002و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  irafaSﺗﻮﺳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﭘﭙﺘـﻮن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ 
ﺘﺮﻳﻬـﺎي ) ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ( ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷـﺪ ﺑﺎﻛ  SRMﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري 
، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘـﺎروم، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﻛـﺎزﺋﻴﻲ،  )sitcal succocotcaL(ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ) ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻻﻛﺘﻴﺲ
  ﺷﻮد. ﺑﺎﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻮﻟﮕﺎرﻳﻜﻮس( ﻣﻲ
ﺗـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﻧﻴﺘـﺮوژن در  ﺿـﺎﻳﻌﺎت از  0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳـﺎل  irafaSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم  ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
رﺷـﺪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﭘﺮﻧﻴـﺎز اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻬـﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ روﻧـﺪ 
ﻨﻮﻓ ــﻮرﻣﻴﺲ، ﻟﻴﺴ ــﺘﺮﻳﺎ ﻜﺳ ــﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨ ــﻮزا، ﺳ ــﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴ ــﺪا، ﺑﺎﺳ ــﻴﻠﻮس ﺳ ــﻮﺑﺘﻲ ﻟ ــﻴﺲ، ﺑﺎﺳ ــﻴﻠﻮس ﻟﻴ 
 و اﺷﺮﺷ ــﻴﺎ ﻛﻠ ــﻲ )suerua succocolyhpatS(، اﺳ ــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋ ــﻮس )senegotyconom airetsiL(ﻣﻮﻧﻮﺳ ــﻴﺘﻮژﻧﺰ
ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺤـﻴﻂ )iloc aihcirehcsE(
ﺑـﻮده و رﺷـﺪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻈﻴـﺮ  )htorb yoS citpyrT(ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي ﺑـﺮاث 
،  )raga maclaP(ﻬـﺖ رﺷـﺪ دارﻧـﺪ) ﻧﻈﻴـﺮ ﭘﺎﻟﻜـﺎم آﮔـﺎر ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي ﻛـﺎﻣﻼ اﻓﺘﺮاﻓـﻲ ﺟ 
  ( ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻴﮕﺮدد.2MVUو  1MVU  )raga evitceleS airetsiL(ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﺳﻠﻜﺘﻴﻮ آﮔﺎر
از ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ( در ﺟﻬـﺖ  0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  irafaSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻻﻛﺘﻴﻚ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭘﺮﻧﻴﺎز( اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن  ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه
داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و 
ﺎي ﻣﻮرد روﻧﺪ رﺷﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫ
اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻏﻠﻈﺖ ﭘﭙﺘﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺼﻒ ﭘﭙﺘﻮن ﺗﺠﺎري ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ 
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ. 
از زاﺋﺪات ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻬﺖ رﺷـﺪ ﺑﺮﺧـﻲ از  0102در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اوﻳﺴﻲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
، )eaisiverec secymorahccaS(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻛﺎروﻣﻴﺴـﺲ ﺳـﺮوﻳﺰﻳﻪ  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮردﻣﺨﻤﺮ
،  )sunaixiram secymorevylK(، ﻛﻼوروﻣﺎﻳﺴــﺲ ﻣﺎرﻳﻜﺴ ــﺎﻧﻮس  )situlg alurotodohR(ﻮﺗﻴﻠﻴﺲرودوﺗ ــﻮروﻻ ﮔﻠ  ــ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 ، زﻳﮕــــــﻮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﻴﺴــــــﺲ  )sisnegrebslrac secymorahccaS(ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴــــــﺲ ﻛﺎرﻟﺰﺑﺮﺟﻨﺴــــــﻴﺲ 
ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ  )snacibla adidnaC(و ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ   )iixor secymorahccasogyZ(روﻛﺴﻴﻲ
از ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و )raga esortxeD otatoP(در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري ﭘﻮﺗﻴﺘﻮ دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر 
وﻟﻲ رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  از ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻛﭙﻚ ﻳﺎ ﻣﺨﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد
)ﭘﻮﺗﻴﺘـﻮ دﻛﺴـﺘﺮوز ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠـﺎري 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. آﮔﺎر( 
ﻪ ﺑ ـ )ygolodohteM ecafruS esnopseR (MSRاز ﻣـﺪل  1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  irafaSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ  ازﻣﻨﻈﻮر اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻧﻤﻮدن رﺷﺪ وﻳﺒﺮﻳﻮ آﻧﮕﻮﺋﻴﻼروم 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ارد ﻓﺎز رﺷﺪ ﻟﮕـﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺷـﺪه و رﺷـﺪ آن ﺗﻘﻮﻳـﺖ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و
  ﻣﻴﮕﺮدد.
از آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   ruopissivOدر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 HPFﻫﺎي اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري 
ﻛﻪ ﺑﺮاي   dooF(  )noitazinagrO htlaeH dlroW /noitazinagrO erutlucirgA OHW/OAFﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘ
ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ ، اوﻟﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ  ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه آن ﺑﻮده 
   دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻻزم را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺰء از ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ را
اﺛﺮ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺠﺎري )آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ،  9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ruopissivOدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﺌﻮ ﺗﺮاز و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ( ﺑﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
دﻗﻴﻘﻪ ، ﺷﺪت ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ 021روﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﻴﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴﮕﺮدد.ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ روﻧﺪ دﻗﻴﻘﻪ،  021ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن 
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ 
   ﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣ
 زردﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻲ اﺣﺸﺎء و اﻣﻌﺎء ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰروﻧﺪ  0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ruopissivO در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  )emyzruovalF(ﻓﻼورزاﻳﻢ و )xematorP(ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ،)esalaclA(آﻟﻜﺎﻻز آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﻴﺰان ﻟﺤﺎظ از داري ﻣﻌﻨﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ آﻟﻜﺎﻻز ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮﻓﺖ.
در  آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺪه  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و درﺟﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
 ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ داراي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻤﻬﺎيآﻧﺰ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ
 ﻏﺬاﻳﻲ ارزش ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ و آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ از ﺣﺎﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺮخ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ
 ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻧﺴﺎن ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺪه، ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺮ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد.
 ٣٢ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
 ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، آﻣﻴﻨﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﻴﺪﻫﺎي از ﻛﭙﻮر، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در زﻧﺪ،ﺳﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ را آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي
 دﻳﮕﺮ، آﻧﺰﻳﻢ دو ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻟﻜﺎﻻز ،آﻧﺰﻳﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ داراي آﻻﻧﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ و ﻻﻳﺰﻳﻦ
 در را آن ﻛﺎرﺑﺮد ﻮانﺗ ﻣﻲ ﺷﺪه، ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻي ﻏﺬاﻳﻲ ارزش ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺟﺤﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
  ﻧﻤﻮد.  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر -2-1-2
،  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء  و  1002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  zuollE
ﺰﻳﻤﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧرا ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن 
ﻓﺮآوري ﭼﺮم، ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  ﻛـﻪ ﻣﺨﻠـﻮط ﺗﻬﻴـﻪ 
ﺷﺪه از ﺳﺮ و اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن واﺟﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﻴـﺮي ﻛﻠـﻲ   01ﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﺎزي ﺑﻬﻨﮕﺎم اﺳ
آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي ﻛﺸـﺖ ﺑـﻪ 
ﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز، ﻣﻴﺘﻮان آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد.
از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻣﻌﺎء اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر رﺷـﺪ  5002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ompsA  
. ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از اﻣﻌﺎء اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮدﻧﺪاﻧﻮاع ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻜﺮوب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ، ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺳـﻮﺑﺘﻲ رﺷﺪ اﻧﻮاع ﺑﺎﻛ
ﺑـﻮده اﻧـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ )regin sulligrepsA(ﻟﻴﺲ، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزﺋﻴﻲ، ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﺲ ﺳﺮوﻳﺰﻳﻪ و آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻧﻴﺠـﺮ 
ﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﻛـﺎزﺋﻴﻲ ﺷـﺪه و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻘﻮﻳـﺖ رﺷـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﭘﺮﻧﻴـﺎز ﻻﻛﺘ 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي دﻳﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻴﻮﻣـﺎس 
آﻧﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد از ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ رﺷـﺪ  و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﻞ از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دو ﻣﺤﺼـﻮل ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﺤﺼﻮل اول ﺣﺎ
دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ )ﭘﺎﭘﺎﻳﻴﻦ و آﻟﻜﺎﻻز( ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻻﻛﺘـﻮ 
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛـﺎزﺋﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺣـﺎوي ﭘﭙﺘـﻮن ﻣـﺎﻫﻲ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﺎﻻي اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺿـﺮوري واﻟﻴﻦ،ﻟﻮﺳـﻴﻦ و 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﭙﺘﻮن ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد  ﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ازاﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺿﺮوري اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮياﻳﺰوﻟﻮﺳ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل ﭘﭙﺘﻴﺪ، ﺳﻜﺎﻧﺲ ﭘﭙﺘﻴـﺪ و ﻣﻘﺪاراﺳـﻴﺪﻫﺎي 
   آﻣﻴﻨﻪ آزاد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
ﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ را ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌ 5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ompsA
ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢
ﺰﻳﻤﻬﺎي آﻟﻜـﺎﻻز . در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﻴﺰ از آﻧHP(=7ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ )
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ )ﺑﺠـﺎي 5ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ  )niapaP(و ﭘﺎﭘﺎﻳﻴﻦ 
( ﺑ ــﻮد. در ﻛﻨ ــﺎر ﭘﭙﺘ ــﻮن ﻣ ــﺎﻫﻲ، از ﭘﭙﺘ ــﻮن ﻫــﺎي ﺗﺠــﺎري دﻳﮕــﺮي ﻧﻈﻴ ــﺮ SRMﮔــﺮم در ﻟﻴﺘ ــﺮ در ﻣﺤــﻴﻂ ﻛﺸــﺖ 22
ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ. در  73L آزاد، و ﭘﭙﺘـﻮن ﺑـﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻛﺘﻮﺗﺮﻳﭙﺘﻮن، ﭘﭙﺘﻮن ﺳﻮﻳﺎ، ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ، ﭘﭙﺘـﻮن ﻣـﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻟﻴﺘﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  02از ﺗﻮﻳﻦ  notirT ﺑﺠﺎي  SRMﻣﺤﻴﻂ 
، )sucitevleh .L(، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﻠﻮﺗﻴﻜﻮس)sulihpodica .L(ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻻﻛﺘﻴﺲ، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس اﺳﻴﺪوﻓﻴﻠﻮس
 .L(و ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳ ــﻴﻠﻮس ﺳ ــﺎﻛﻲ )suecasotnep succocoideP(ﻴﻠﻮس ﻛ ــﺎزﺋﻴﻲ، ﭘ ــﺪﻳﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﻨﺘﺎﺳ ــﺌﻮس ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳ ــ
  .ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از دو آﻧﺰﻳﻢ دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ)iakas
ﺘﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﻧﺠﻴـﺮه ) ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎزﺋﻴﻲ، ﺳﺎﻛﻲ و ﻫﻠﻮﺗﻴﻜﻮس(. ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻟﻜﺎﻻز اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙ
ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ، ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس، ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه رﺷـﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ آﻧـﺰﻳﻢ 
  آﻟﻜﺎﻻز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
آﻧﻬﺎ  از اﻣﻌﺎء اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. 7002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل nroHدر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ را ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. دو 
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺎﻛﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻻﻛﺘﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم و
ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. روﻧﺪ رﺷﺪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  داد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ، ﻣﻌﺪه و 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. روﻧﺪ رﺷﺪ  44ﭘﻼﻧﺘﺎروم ﺑﻬﺘﺮ از ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺎﻛﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﺑﻌﺪ از 
ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ  SRM ﺷﺎﻫﺪ ﻻﻛﺘﻮ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺎﻛﻲ در ﻣﺤﻴﻂ
در ﺧﺼﻮص ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم ﺻﺎدق ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﻮﺳﻴﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﺗﻴﺮوزﻳﻦ، واﻟﻴﻦ و ﻻﻛﺘﻮ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي اﻣﻴﻨﻪ ﻧﻈﻴﺮآرژﻳﻨﻴﻦ، ﻟ
ﭘﺎﻧﺘﻮﻧﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ دارد. ﻻﻛﺘﻮ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺎﻛﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ، رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ و 
ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ دارد. از آﻧﺠﺎﻳﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه، در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد وﺟﻮد 
ﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ  ﻛﻤﺘﺮ از ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻧﺪارﻧﺪ رﺷﺪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳ
ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ داراي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ رﺷﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺳﺎﻛﻲ در آن ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺗﺨﻢ داراي درﺻﺪ 
   و رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ ﺑﻮده و رﺷﺪ ﺳﺎﻛﻲ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
،  رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي 8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  zeuqzaVدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
رد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار و ﻛﻮﺳﻪ ﻣﻮ  hsifdrowsﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ
 ۵٢ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻴﺘـﻮان ﺑﻌﻨـﻮان ﭘﭙﺘـﻮن ﭘﺎﻳـﻪ در ﺟﻬـﺖ ﻛﺸـﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي 
ﻮس ﭘﻼﻧﺘـﺎروم، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﻛـﺎزﺋﻴﻲ، ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛـﻮس ﻻﻛﺘـﻴﺲ، ﻟﻮﻛﻮﻧﻮﺳـﺘﻮك ﻠﻻﻛﺘﻴـﻚ ﺷـﺎﻣﻞ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴ
(، ﭘ ــﺪﻳﻮﻛﻮﻛﻮس اﺳ ــﻴﺪي  L،irenhcub)، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳ ــﻴﻠﻮس ﺑ ــﺎﭼﻨﺮي  )sedioretnesem cotsonocoL(ﻣﺰاﻧﺘﺮوﺋﻴ ــﺪس
ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪ آﻧﺴـﺖ ﻛـﻪ اﮔـﺮ  zeuqzaV( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ ﻛﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت P. icitcalidicaﻻﻛﺘﻴﺴﻲ)
ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ ﻏﻨﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣـﺎده ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻐـﺬي در 
ز از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻛﺸـﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ اﻧﻮاع ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺮﻧﻴﺎ
ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻣﻴﺘﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺎرﺗﺮ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻓـﺮآورده ﻫـﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻧﻈﻴـﺮ ﺳـﻴﻼژ، ﺳـﺲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
، ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  zeuqzaVﺗﻮﺳﻂ  دﻳﮕﺮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ، ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﭘﭙﺘـﻮن، ﻣـﻮرد 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮي داﺷﺘﻪ و از آﻧﻬـﺎ 
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕـﺮدد. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﺑﻌﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﺑ
ﺑﻮﺗﺎن دﻳﻮل و  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻨﻬﺎ داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ  3و  2ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻣﺜﻞ ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ، اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ، اﺗﺎﻧﻞ، دي اﺳﺘﻴﻞ 
ﺑﺎﺷـﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻮده و از اﻳﻨﺮو ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر از اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ 
ﻣﺬﻛﻮر از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﺷـﺪه اﺧﺘـﺎﭘﻮس در ﺟﻬـﺖ ﻛﺸـﺖ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻧﺎﻳﺴـﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﺸـﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد  icitcalidicaﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻻﻛﺘﻴﺲ و  ﭘﺪﻳﻮﻛﻮﻛﻮس 
ﻦ( در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﺣـﺎوي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻻﻛﺘﻴﺲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ آن)ﻧﺎﻳﺴﻴ
ﺳﺎﻋﺖ(. در ﻣﻮرد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﭘﺪﻳﻮﺳﻴﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  42ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺑﻬﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎﭘﺎﻳﻴﻦ درﻃﻲ
  ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﻮده اﺳﺖ. 4در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﭙﺴﻴﻦ)درﻃﻲ
  
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ - 2-2 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ درﺟﻪ  021در ﻣﺪت زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز  اﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ 5991در ﺳﺎل   idihahSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  55( در دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ susolliv sutollaMﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ )
ﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر در
  اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺑﻮد.
 sutollaM(، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ  5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  idihahS در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز و ﻧﻴﻮﺗﺮاز ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﻮﺗﺮاز  )susolliv
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺮاي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده 
  ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺌﻮﺗﺮاز ﺑﻮده اﺳﺖ.  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮ درﺟﻪ  56و  06، 55، 05، 54اﺛﺮ دﻣﺎﻫﺎي  5991در ﺳﺎل   idihahSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ susolliv sutollaMﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ )
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 56ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در دﻣﺎي 
ﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺮو 7991در ﺳﺎل   nitraM & ziniDدر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ، ﺗﺎًﺛﻴﺮ ﺷﺪت ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻋﻤﻠﻜﺮدي اﻳﻦ
داد ﻛﻪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ درﺟﻪ 
  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ. 
ﺑﺮ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ  esalaclAاﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ  0002در ﺳﺎل  ocsaR & nossnitsirKر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ د
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻣﺪت  04در دﻣﺎي  )ralas omlaS( ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪ
ﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن د 081زﻣﺎن 
  ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﻮد.
در ﺧﺼﻮص ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﺳﻜﻠﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﺗﻮﺳﻂ  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  drebliGدر ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻧﻴﻮﺗﺮاز، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺧﻮك و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻛﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  5
ﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳ
آﻣﺪه ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب 
  ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اوﻟﻴﻪ دارﻧﺪ.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء  را ﺑﺮ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ emyzimamUاﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   drarueG 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در  54( ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ )در دﻣﺎي seracabla sunnuhTﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ زرد ﺑﺎﻟﻪ )
درﺻﺪ(  42)ﻣﻌﺎدل دﻗﻴﻘﻪ  052دﻗﻴﻘﻪ(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در ﻣﺪت زﻣﺎن  052ﻣﺪت زﻣﺎن 
  ﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺸﺎﻫ
اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎي آﻟﻜﺎﻻز و ﻧﻴﻮﺗﺮاز و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي  4002و ﻫﻤﻜﺎران در  ﺳﺎل     ompsAدر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي  )lauhrom sudaG(ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﺘﻴﻚ ﺑﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﻛﺎد 
 ﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎزده ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﺗﺠﺎري و آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﺘﻴﻚ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻧﺰ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه  در ﺧﺼﻮص وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي 5002در ﺳﺎل  etyzilSدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮي 
  .وﻟﻴﺰ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و درﺟﻪ ﻫﻴﺪر
 emyzruovalFو  emyzijoKاﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   gnasliNدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ  05ﺑﺮ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﻣﺎي 
 ٧٢ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
و  56ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻌﺎدل  6ﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در زﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸ
      % ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻮد.06
را ﺑﺮ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ  esalaclAاﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  issiuoS
 ﺳﺎردﻳﻦ
رد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻮ 05( در دﻣﺎي atirua allanidraS) 
  .دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 081ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در زﻣﺎن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد را  55، 54، 53اﺛﺮ ﺳﻪ دﻣﺎي  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  raksahBدر ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس  )altac eltaC(  ﺑﺮ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﻛﺎﺗﻼ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 55ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در دﻣﺎي 
ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از  1/52و ﻧﺴﺒﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا % دﻗﻴﻘﻪ 561زﻣﺎن 
 .ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ
   
 
 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -3
  ﻣﻮاد وﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -3-1
  
  ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده - 1-3ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                            nimublA mores  nivoB =ASB1                  
 ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺎم ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن ﻣﻨﻮ ﺳﺪﻳﻢ ﻓﺴﻔﺎت
 ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن دي ﺳﺪﻳﻢ ﻓﺴﻔﺎت
 ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن ﻳﺪﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
 ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ -ﺗﺎرﺗﺎرات ﺳﺪﻳﻢ
 ﻣﺮك آﻟﻤﺎنﺷﺮﻛﺖ  ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﭘﻨﺞ آﺑﻪ
 زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻤﻲ 1ASB اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ﭘﺎﻧﺮك اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺗﺮي ﻛﻠﺮو اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ
 ﻧﻮو آﻧﺰﻳﻢ داﻧﻤﺎرك آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز
 ﻧﻮو آﻧﺰﻳﻢ داﻧﻤﺎرك  آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ
  ﻣﺮك آﻟﻤﺎن  آﻧﺰﻳﻢ ﭘﭙﺴﻴﻦ
  ﻣﺮك آﻟﻤﺎن  آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
 ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ
 ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن اﺳﻴﺪ  ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ
  ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن  ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي ﺑﺮاث
  ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن  ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي آﮔﺎر
  ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن  آﮔﺎر  SRM
 ٩٢ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻟﻴﺴﺖ  - 2-3ﺪولﺟ
 ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه  ﻣﺪل ﻟﻮازم و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 ژاﭘﻦ D & A 003-FG ﺗﺮازوي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 اﻳﺮان ﻓﺎﻃﺮرﻳﺰ ﭘﺮداز B-416W ﺑﻦ ﻣﺎري
 اﻳﺮان اﺧﺘﺮﻳﺎن 22LSB ﺑﻦ ﻣﺎري ﺷﻴﻜﺮدار
 ﺳﻮﺋﻴﺲ mhorteM 728 ﻣﺘﺮ Hp
 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن yawneJ 5036 اﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
 آﻟﻤﺎن cinhcetrobal elmreH A602Z HbmG رﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻳﺨﭽﺎل دا
 ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ norepO 2107-upEﺧﺸﻚ ﻛﻦ اﻧﺠﻤﺎدي )ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ(
 اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ atcemoC metsys nemyvI ﺑﻦ ﻣﺎري ﺷﻴﻜﺮدار
 اﻳﺮان 64L ocnibaL ورﺗﻜﺲ
 اﻳﺮان ﻓﺎﻃﺮرﻳﺰ ﭘﺮداز 0006SH ﻫﺎت ﭘﻠﻴﺖ
 اﻳﺮان zihjatlaj - ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ
 اﺗﺮﻳﺶ ieriaD 085LUPU (-08ﻓﺮﻳﺰر )
  اﻳﺮان  ﺑﻬﺪاد VND  آون
  اﻳﺮان  آﻟﻤﺎن oC.S.V eenaS  ﻛﻮره
  
  ﻣﻮاد ﺧﺎم اوﻟﻴﻪ -3-2
ﭼﻬـﺎر ﮔﻮﻧـﻪ از اﻧـﺪ. ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ﺑـﻮده  اﻣﻌـﺎء و اﺣﺸـﺎءﺳﻮﺑﺴـﺘﺮاي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻬـﺖ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤـﻲ، 
از ﺑـﺎزار ﺎﻳﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، آﻣﻮر و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺿ
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و در ﻣﺠﺎورت ﻳﺦ  ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺗﻮﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻇـﺮف ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ و  داده ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ  ﺎت،زﻣﺎﻳﺶ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺗﺎ ﺷﺮوع آ -02در دﻣﺎي 
ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼـﻮرت ﺗـﺎزه ﻛـﺎر ﻧﺸـﺪﻧﺪ .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 4ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑـﻪ  ﻜـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﻧﺒـﻮد. ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻼ در ﻳﻚ روز اﻣ زﻳﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﺎ درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ  -02ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺮﻳﺰ 
  
  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ - 3-3
ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  simrofinehcil sullicaBاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي  L 4.2 esalaclAﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي 
 semyzovoNاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻮده ﻛـﻪ از ﺷـﺮﻛﺖ   xematorP و lm/g 81.1و ﭼﮕﺎﻟﻲ  gK/UA 4.2آﻧﺰﻳﻤﻲ 
 (.7002 ,.la te awssaWدرﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ)  4ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه و ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺷـﺮوع آزﻣـﺎﻳﺶ در دﻣـﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷـﺮوع آزﻣـﺎﻳﺶ در 
واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز آﻧﺴـﻮن ﻳﻮﻧﻴـﺖ ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻮده ﻛـﻪ در  درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. 52ﻤﺘﺮ از دﻣﺎي ﻛ
  ﻣﺒﺤﺚ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  روش ﻛﺎر -3-4
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ -3-4-1
ﺧـﺮد  ﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، اﻧﺠﻤﺎد زداﻳ 4ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﺑﺘﺪا، ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﻣﺎي 
) آب ﺑﻪ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا( ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻓﻌـﺎل  1ﺑﻪ  2ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﺨﻠﻮطﻛﺎﻣﻼ ﻛﻦ 
 ,.la te awssaWدرﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ )  58دﻗﻴﻘـﻪ در دﻣـﺎي  02ﺷﺪن آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ، ﺑﺮاي ﻣﺪت 
آﻟﻜﺎﻻز، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻃﺒـﻖ ﺷـﺮاﻳﻂ ذﻳـﻞ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ، ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢﺑﻌﺪ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن (.7002
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
    دﻗﻴﻘﻪ(. 09و  06، 03(، زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ) 8/5و  8)  Hpدرﺟﻪ(،  55و  05آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز: دﻣﺎ )  -1
  دﻗﻴﻘﻪ(. 09و  06، 03(، زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ) 7و  7/5)  Hpدرﺟﻪ(،  55و  05آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ: دﻣﺎ ) -2
 دﻗﻴﻘﻪ(. 09و  06، 03(،  زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ) 3/5و  2)  Hpدرﺟﻪ(،  73و  03آﻧﺰﻳﻢ ﭘﭙﺴﻴﻦ: دﻣﺎ ) -3
 دﻗﻴﻘﻪ(. 09و  06، 03(، زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ) 7/5و  7)  Hpدرﺟﻪ(،  73و  03آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ: دﻣﺎ ) -4
ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎلﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ  ﺑﻬﻴﻨﻪﭘﺲ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮاي  59، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا در دﻣﺎي ﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪهآﻧﺰﻳﻤ
ﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ 01ﻣﺪت 
ﻣﺤﻠﻮل از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل، ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي، ﺑﻪ . ﺷﺪ
ﭘﺲ از  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.دﻗﻴﻘﻪ  02ﺑﺮاي ﻣﺪت  0008 × gدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎ دور  4ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻳﺨﭽﺎل دار، در دﻣﺎي 
آن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ، ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه و درﺻﺪ ﭘﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ
 te gnasliN ;0002 ,ocsaR dna nossnitsirKدراي ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪﻧﺪ ) ﺷﺪه ﻓﺮﻳﺰ
  .(7002 ,.la te awssaW ;7002 ,.la te issiuoS ;7002 ,.la te raksahB ;5002 ,.la
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي -3-4-2
) ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻚﻴﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻬﺎ) ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ و ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ(، ( ، ، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزﺋﻴﻲ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮسدﻟﺒﺮوﻛﻲ
ﻫﻤﻪ ﺑﺠﺰ ﻛﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس) آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا و ﭘﻮﺗﻴﺪا( ، ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم ﺑﻮده 
ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﻮش اﺧﻴﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺟﺪا وﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﻨﻲ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم 
 ١٣ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
ﺑﺮاث ،  SRMﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ  ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. RCPﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ روش 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  )htorb yoS citpyrT( BSTﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﭙﺘﻮن ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهاﺑﺘﺪا رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، 
ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﭙﺘﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﺷﺪه
ﻣﻘﺪار دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  51و ﺑﻤﺪت درﺟﻪ  121ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻛﻼو در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ، 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﮔﺮم  51ﮔﺮم ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ  81و  02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  SRMو  BSTﭘﭙﺘﻮن در ﻣﺤﻴﻂ 
، ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻬﺎﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را دارا ﺑﻮده و ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ دﻗﻴﻘﻪ( ﺑﻮده ﻛﻪ  09) زﻣﺎن 
  . ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻛﺸﺖ 
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  )reyrD zeerF(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ ﺷﺪهاز ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﺎزه از ﺳﻮﺷﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، اﺑﺘﺪا 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﭘﺲ از و ﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ) ﺳ BST) ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ( و  SRMﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺤﻴﻂ 
) ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ از ﺟﺎر ﺑﻲ ﺳﺎﻋﺖ و رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  81درﺟﻪ ﺑﻤﺪت  03در دﻣﺎي 
و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن  ﻣﺮﺗﺒﻪ( 3) ، ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(  Cﻫﻮازي و ﮔﺎز ﭘﻚ ﻧﻮع 
دﻗﻴﻘﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺳﻮب ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻣﻘﺪاري ﺳﺮم  02ﺑﻤﺪت  0006ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ در دور 
درﺻﺪ از  3ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه و  045ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺟﺬب ﻧﻮري ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻃﻮل ﻣﻮج 
، ﺗﻠﻘﻴﺢ BSTو  SRMﻬﺎي ﻛﺸﺖ و ﻣﺤﻴﻄﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از 
 ,.la te irafaS(ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  81و  21،  6ه و ﺟﺬب ﻧﻮري ﺑﺎﻛﺘﺮي در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺻﻔﺮ ، ﺷﺪ
  . )1102 ,. la te irafaS ;0102 ,.la te irafaS ;9002
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -  3-4-3
ﺴﻠﻪ، ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ، ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ روش ﺳﻮﻛﻠﺪالﺠﺑﻪ روش ﻛ  )52/6×N(ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻮاد ﺧﺎم
درﺟﻪ اﻧﺠﺎم  055ﻛﻮره درﺟﻪ و ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن رﺳﻮب در  501ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن رﺳﻮب در آون 
  )5002 ,CAOA( ﺷﺪ.
   
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل  -3-4-4
 ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﺤﻠﻮل  ﺑﻪ روش ﺑﻴﻮرت
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌﺮف  4/5در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/5ﺷﺪ. ﺑﻪ  اﻗﺪام 7591(,enyal)  )dohtem teruiB(
دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق  02ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻴﻜﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻴﻮرت اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ 
، ﻗﺮاﺋﺖ و 045- mnﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ و در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ، ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮل 1-3ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺷﻜﻞ
  ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ. 06 lm/gmاﺳﺘﻮك آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﮔﺎوي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
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  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  -3-4-5
و ﺑﻪ  0002در ﺳﺎل  ocsaRو  nossnitsirkو ﻳﺎ  6991در ﺳﺎل  hgniSو  ewknoF ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس  
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي  )ACT(روش ﺗﺮي ﻛﻠﺮواﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ
. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده اﺳﺖﺑﻪ ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ  )ACT(% 01ﻛﻠﺮواﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺮي 
ﻜﺮوﺗﻴﻮپ ﻴ% ﺑﺎ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻣ02ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺗﺮي ﻛﻠﺮواﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ  057ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ  057
ﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘ 01و زﻣﺎن 0005mprدﻗﻴﻘﻪ، ﺑﺎ دور  5رﻳﺨﺘﻪ  و ﭘﺲ از ﺑﻬﻢ زدن ﺑﻪ ﻣﺪت 
 te ruopissivO(در ﻓﺎز ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ روش ﺑﻴﻮرت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و درﺟﻪ ﻫﻴﺪورﻟﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  :   )9002 la
  %= HD     001
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ  -3-4-6
ﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ا 81ورژن  SSPSﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 داﻧﻜﻦ و آزﻣﻮن )avonA(روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
درﺻﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  59ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن  Pاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ارزش  )nacnuD(
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺻﺪ و، درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ(از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ) درون 
  ﮔﺮوﻫﻲ(از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد.
 ٣٣ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
  و دﻣﺎي اول Hpﺑﺎ   )prac revliS(ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ  از ﺿﺎﻳﻌﺎتﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه  -4-1
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﻴﮕﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  61/54ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ،درﺟﻪ( 55و دﻣﺎي  =Hp8/5)آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز  ﭼﻬﺎرﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﻴﮓ ﻫﺪﻣﺎﻫﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ 
 73و دﻣﺎي  =Hp3/5) و ﭘﭙﺴﻴﻦدرﺟﻪ( 73و دﻣﺎي  =Hp7/5)، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻪ(درﺟ 55و دﻣﺎي  =Hp7/5)ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  1-4اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺪول درﺟﻪ(
ﻦ در زﻣﺎن دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴ 09دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  03از 
 09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 76/51ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 93/36دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز  03
 ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 62/99 اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ .دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ.  09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 64/14
 42/20رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﭘﭙﺴﻴﻦ  63/59دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  52/70دﻗﻴﻘﻪ  03زﻣﺎن 
  رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.  14/84دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن 
دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ.  09در زﻣﺎن  14/83درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  02/79دﻗﻴﻘﻪ  03ﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در زﻣﺎن درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي آﻧ
درﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  92/41درﺻﺪ و  01/91دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  09و  03ﻫﺎي  اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ در زﻣﺎن
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  21/98و  01/70دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  03ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي دو آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ روﻧﺪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان درﺻﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.  32/28و  81/13دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09
ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ  ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﻫﺎيﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر
 ﭼﻬﺎرﺑﺮاي ﻫﺮ  09ﺑﻪ  03اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از زﻣﺎن دار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي . )50.0<p( آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺬﻛﻮر در وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات  )50.0<p( آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ، ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا، ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 
آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ،  4ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺗﻮﺳﻂ  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ 1-4ﺟﺪول 
 در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   ، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ
  آﻧﺰﻳﻢ
  
  زﻣﺎن
 )دﻗﻴﻘﻪ(   
  ﭘﭙﺴﻴﻦ  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ  ﻻزآﻟﻜﺎ
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ*
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
 )lm/gm(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  20.42±85.0Cc  98.21±86.0Bc  70.52±37.1Cc  70.01±62.0Bb  99.62±13.1Bc 91.01±53.1Bc  36.93±54.1Ac  79.02±45.1Ac  03
  19.33±42.1Cb  69.81±5.1Cb  54.03±24.1Cb  14.31±30.1Db  62.53±37.0Bb 53.91±32.1Bb  27.54±76.1Ab  83.23±54.1Ab  06
  84.14±97.1Ca  28.32±96.1Ca  59.63±67.1Da  13.81±13.1Da  14.64±85.1Ba 41.92±87.1Ba  83.76±85.1Aa  83.14±32.1Aa  09
 
ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎنﭼﻚ ﻛﻮﺣﺮوف * 
  ردﻳﻒ )درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣
  و دﻣﺎي اول Hpﺑﺎ  ﻌﻤﻮﻟﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﭙﻮر ﻣ -4-2
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﻴﮕﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  41/5ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
درﺟﻪ(،  55و دﻣﺎي  =Hp8/5)درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز 
 73و دﻣﺎي  =Hp3/5درﺟﻪ(و ﭘﭙﺴﻴﻦ ) 73دﻣﺎي  و =Hp7/5درﺟﻪ(، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ) 55و دﻣﺎي  =Hp7/5ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ)
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  2-4اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺪول درﺟﻪ(
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در زﻣﺎن  09دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  03از 
 09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 76/29ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 73/52اي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ 03
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 82/24دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ 
ﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮو 09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 65/86
 81/44رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﭘﭙﺴﻴﻦ  03/36دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  61/66دﻗﻴﻘﻪ  03زﻣﺎن 
  رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.  43/77دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن 
دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ.  09در زﻣﺎن  73/46درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  91/62دﻗﻴﻘﻪ  03درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در زﻣﺎن 
ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺟﻪ  53/86درﺻﺪ و  51/32دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  09و  03ﻫﺎي  اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ در زﻣﺎن
 درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن 31/32و  11/51دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  03ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي دو آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن 
درﺻﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ روﻧﺪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان  33/52و  03/42دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻬﺎر  09ﺑﻪ  03و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از زﻣﺎن دار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
ﻬﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤ. )50.0<p(  آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺬﻛﻮر در  )50.0<p( آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ  وي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ، ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا، ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎ
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده وﻟﻲ آﻧﺰﻳﻢ 
ﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، در ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳ
  زﻣﺎﻧﻬﺎي اﺑﺘﺪاﺋﻲ، در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
 ۵٣ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ،  4ﺗﻮﺳﻂ   ﻛﭙﻮر: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ 2-4ﺟﺪول 
 ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  
  آﻧﺰﻳﻢ
  
  زﻣﺎن
)دﻗﻴﻘﻪ(     
  ﭘﭙﺴﻴﻦ  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ  ﻟﻜﺎﻻزآ
  *درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ )lm/gm(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ )lm/gm(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  )درﺻﺪ(
 )lm/gm(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
±54.1Bc  52.73±54.1Ac  62.91±56.1Ac  03
  32.51
  44.81±23.1BCc  32.31±98.1Bc  66.61±52.1BCc  51.11±65.1Bb 24.82±48.1Bc
±56.1Bb  19.44±53.1Ab  17.52±12.1Ab  06
  23.12
  86.52±15.1Cb  34.91±45.1Bb  14.22±21.1Db  76.71±54.1Bb 35.73±54.1Bb
±14.1Aa  29.76±42.1Aa  46.73±92.1Aa  09
  86.53
  77.43±54.1Ca  52.33±17.1Ba  36.03±15.1Da  42.03±54.1Ba 86.65±85.1Ba
 
ﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ * ﺣ
  ردﻳﻒ )درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  و دﻣﺎي اول Hpﺑﺎ  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت -4-3
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﻴﮕﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  71/88 ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﺿﺎﻳﻌﺎت 
درﺟﻪ(،  55و دﻣﺎي  =Hp8/5)ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز  ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگدرﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت 
 73و دﻣﺎي  =Hp3/5درﺟﻪ(و ﭘﭙﺴﻴﻦ ) 73و دﻣﺎي  =Hp7/5درﺟﻪ(، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ) 55و دﻣﺎي  =Hp7/5ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ)
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  3-4اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺪول  درﺟﻪ(
ﺑﺪ. ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪورﻟﻴﺰ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ 09دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  03از 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 07/64ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 14/63دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز  03ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در زﻣﺎن 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 82/11دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ  09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﻣﻴﻠﻲ
دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ  09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 05/54ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ
رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  73/19دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  62/71دﻗﻴﻘﻪ  03ﺑﺮاي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن 
  رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.  54/15دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  72/40ﺑﺮاي ﭘﭙﺴﻴﻦ 
دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ.  09در زﻣﺎن  04/71درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  71/13دﻗﻴﻘﻪ  03ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در زﻣﺎن درﺟﻪ 
ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺟﻪ  13/45درﺻﺪ و  21/63دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  09و  03ﻫﺎي  اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ در زﻣﺎن
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  21/11و  11/63ﻴﺐ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 03ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي دو آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن 
درﺻﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ روﻧﺪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان  72/60و  12/45دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻬﺎر  09ﺑﻪ  03ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از زﻣﺎن دار  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
. ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي )50.0<p( آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺬﻛﻮر در وﻟﻲ ﺑﺎ  )50.0<p( آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ، ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا، ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. 
درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ) ﺟﺰ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ( در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺘﺮ از دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ و 
  ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻮده ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر 
  
آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ،  4ﺗﻮﺳﻂ   ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ 3-4ﺟﺪول 
 ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  
  آﻧﺰﻳﻢ
  
  زﻣﺎن
)دﻗﻴﻘﻪ(   
  ﭘﭙﺴﻴﻦ  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ  آﻟﻜﺎﻻز
ﺟﻪ *در
  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
درﺟﻪ 
  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  40.72±52.1CBc  11.21±56.1Bc  71.62±43.1CBc  63.11±35.1Bb 11.82±72.1Bc 63.21±25.1Bc 63.14±53.1Ac  13.71±54.1Ac  03
  71.63±64.1CBb  52.71±87.1Bb  52.33±61.1Db  73.51±16.1Cb 84.93±15.1Bb 72.02±29.1Bb 52.94±13.1Ab  52.43±93.1Ab  06
  15.54±23.1Ca  60.72±28.1Ba  19.73±48.1Da  45.12±92.1Ca 54.05±48.1Ba 45.13±78.1Aa 64.07±92.1Aa  71.04±13.1Aa  09
 
ﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ * ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫ
  ردﻳﻒ )درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  و دﻣﺎي اول Hpﺑﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻳﺎ آﻣﻮر - 4-4
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﻴﮕﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  81/54ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر 
درﺟﻪ(،  55و دﻣﺎي  =Hp8/5)درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز 
 73و دﻣﺎي  =Hp3/5ﭘﭙﺴﻴﻦ ) درﺟﻪ(و 73و دﻣﺎي  =Hp7/5درﺟﻪ(، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ) 55و دﻣﺎي  =Hp7/5ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ)
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  4-4اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺪول  درﺟﻪ(
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪورﻟﻴﺰ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان  09دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  03از 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 77/52ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 34/54ﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي آﻧ 03ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در زﻣﺎن 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 53/71دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ  09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﻣﻴﻠﻲ
ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 66/39ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ
رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  36/62دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  13/72دﻗﻴﻘﻪ  03ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن  ﻣﺎﻧﻨﺪ
  رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.  96/54دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  83/02ﺑﺮاي ﭘﭙﺴﻴﻦ 
دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ.  09در زﻣﺎن  54/03درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  22/31ﻴﻘﻪ دﻗ 03درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در زﻣﺎن 
ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺟﻪ  14/42درﺻﺪ و  81/63دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  09و  03ﻫﺎي  اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ در زﻣﺎن
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  02/64و  21/52دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  03ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي دو آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن 
درﺻﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ روﻧﺪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان  14/71و  33/51دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ٧٣ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻬﺎر  09ﺑﻪ  03ﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از زﻣﺎن دار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و در ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
. ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي )50.0<p( آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ   .)50.0<p(  اﺳﺖ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدهﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، آﻟﻜﺎﻻز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
و  ﻧﺪدﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ داراي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮدﮔﻮﻧﻪ  ﺳﻪدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺘﺮ از  آﻣﻮردر ﻣﺎﻫﻲ 
  دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  تﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺤﺼﻮﻻ
 
ﺲ، آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜ 4ﺗﻮﺳﻂ   آﻣﻮر: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ 4-4ﺟﺪول 
 ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  
  آﻧﺰﻳﻢ
  
  زﻣﺎن
)دﻗﻴﻘﻪ(   
  ﭘﭙﺴﻴﻦ  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ  آﻟﻜﺎﻻز
*درﺟﻪ 
  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
درﺟﻪ 
  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  02.83±12.1Cc  64.02±55.1BAc  72.13±37.1Dc  52.21±56.1Bb 71.53±54.1Bc 63.81±52.1Bc 54.34±02.1Ac  31.22±73.1Ac  03
  92.55±67.1Cb  41.43±56.1BAb  19.54±82.1Db  71.12±12.1Cb 81.94±43.1Bb 91.23±84.1Bb 36.96±53.1Ab  18.53±72.1Ab  06
  54.96±29.1CBa  71.14±34.1Ca  62.36±13.1DBa  51.33±43.1Da 39.66±83.1Ba 42.14±55.1Aa 52.77±93.1Aa  03.54±32.1Aa  09
 
* ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ 
  ردﻳﻒ )درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  دوم يو دﻣﺎ Hp ﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﺎﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳ -4-5
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﻴﮕﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز 
درﺟﻪ(و ﭘﭙﺴﻴﻦ  03و دﻣﺎي  =Hp7درﺟﻪ(، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ) 05و دﻣﺎي  =Hp7درﺟﻪ(، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ) 05و دﻣﺎي  =Hp8)
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ  5-4در ﺟﺪول درﺟﻪ(اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  03و دﻣﺎي  =Hp2)
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪورﻟﻴﺰ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  09دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  03اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از 
و دﻣﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در اﻳﻦ  Hpﻛﻤﺎﻛﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در 
ﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻣ
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 46/42ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 73/52دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز  03ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در زﻣﺎن 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 42/23ن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰا 09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﻣﻴﻠﻲ
دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ  09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 34/92ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ
ن رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰا 33/91دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  32/11دﻗﻴﻘﻪ  03ﺑﺮاي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن 
  رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.  73/54دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  32/51ﺑﺮاي ﭘﭙﺴﻴﻦ 
دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ.  09در زﻣﺎن  73/45درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  71/33دﻗﻴﻘﻪ  03درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در زﻣﺎن 
ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺟﻪ  52/81درﺻﺪ و  21/11دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  09و  03ﻫﺎي  اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ در زﻣﺎن
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  11/45و  11/91دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  03ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي دو آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
درﺻﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ روﻧﺪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان  22/46و  71/87دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09
ز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي آﻟﻜﺎﻻ
. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ) ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول(دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان  . ﺗﻐﻴﻴﺮات)50.0<p( ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 09ﺑﻪ  03ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از زﻣﺎن 
 )50.0<p( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده 
وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ، ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا، ﻣﻌﻨﻲ 
  دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 
آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ،  4ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺗﻮﺳﻂ   : ﻧﺘﺎﻳﺞ5-4ﺟﺪول 
  و دﻣﺎي ﻣﺸﺨﺺ Hp، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن 
  آﻧﺰﻳﻢ
  
  زﻣﺎن
     )دﻗﻴﻘﻪ(
  ﭘﭙﺴﻴﻦ  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ  آﻟﻜﺎﻻز
*درﺟﻪ 
  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
درﺟﻪ 
  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  51.32±32.1Bc  45.11±76.1Bc  11.32±23.1Bc  91.11±02.1Bb 23.42±53.1Bc 11.21±23.1Bc 52.73±52.1Ac  33.71±12.1Ac  03
  82.13±92.1CBb  54.71±23.1CBb  23.72±83.1Db  43.51±71.1Bb 71.43±11.0Bb 53.61±72.1Bb 11.24±55.1Ab  02.72±03.1Ab  06
  54.73±73.1Ca  46.22±75.1Ca  91.33±11.1Da  87.71±54.1Da 92.34±64.1Ba 81.52±45.1Ba 42.46±86.1Aa  45.73±83.1Aa  09
 
در ﻫﺮ  * ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت
  ردﻳﻒ )درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
  و دﻣﺎي دوم  Hpﺑﺎ   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -4-6
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﻴﮕﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ 
درﺟﻪ(و ﭘﭙﺴﻴﻦ  03و دﻣﺎي  =Hp7درﺟﻪ(، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ) 05و دﻣﺎي  =Hp7درﺟﻪ(، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ) 05و دﻣﺎي  =Hp8)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 6-4درﺟﻪ(اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺪول  03و دﻣﺎي  =Hp2)
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  دﻗﻴﻘﻪ 09دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  03اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از 
و دﻣﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ  Hpﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
و دﻣﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻪ  Hpﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﺒﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ. 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي  03ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در زﻣﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻮده اﺳﺖ. 
دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ  09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 46/42ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 63/52آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز 
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 05/45ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 52/71در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ 
دﻗﻴﻘﻪ  03دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن  09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  در ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  71/34رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﭘﭙﺴﻴﻦ  82/66دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  51/11
  رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.  73/94دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن 
 ٩٣ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ.  09در زﻣﺎن  53/43درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  71/45دﻗﻴﻘﻪ  03درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در زﻣﺎن 
ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺟﻪ  33/23درﺻﺪ و  31/83دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  09و  03ﻫﺎي  اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ در زﻣﺎن
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  21/22و  01/34دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  03ﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي دو آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن ﻫ
درﺻﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ روﻧﺪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان  03/78و  72/31دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09
وي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻬﺎر  09ﺑﻪ  03دار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از زﻣﺎن  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
. ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي )50.0<p( آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺬﻛﻮر در  )50.0<p( ﺗﺎﻣﻜﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮو
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ، ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا، ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ 
اول ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ در ﻣﺎﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻮده اﺳﺖ. 
آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ،  4: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻮﺳﻂ  6-4ﺟﺪول 
 و دﻣﺎي ﻣﺸﺨﺺ  Hpدر زﻣﺎن ، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ 
  آﻧﺰﻳﻢ
  
  زﻣﺎن
)دﻗﻴﻘﻪ(   
  ﭘﭙﺴﻴﻦ  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ  آﻟﻜﺎﻻز
*درﺟﻪ 
  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
درﺟﻪ 
  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  34.71±23.1Cc  22.21±98.1BCc  11.51±52.1Cc 34.01±65.1DCb 71.52±48.1Bc 83.31±54.1Bc 52.63±54.1Ac  45.71±56.1Ac  03
  83.22±15.1Cb  34.61±45.1Cb  65.91±21.1Db  78.41±54.1Cb 65.33±54.1Bb 54.81±56.1Bb 65.04±53.1Ab  56.32±12.1Ab  06
  94.13±54.1Ca  78.03±17.1Ba  66.82±15.1Ca  31.72±54.1Ca 45.05±85.1Ba 23.33±14.1Aa 43.26±42.1Aa  43.53±92.1Aa  09
 
ﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ * ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸ
  ردﻳﻒ )درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  و دﻣﺎي دوم Hp در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي ﻳﺎ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ -4-7
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﻴﮕﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز 
درﺟﻪ(و ﭘﭙﺴﻴﻦ  03و دﻣﺎي  =Hp7درﺟﻪ(، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ) 05و دﻣﺎي  =Hp7درﺟﻪ(، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ) 05و دﻣﺎي  =Hp8)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ  ن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﺸﺎ 7-4درﺟﻪ(اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺪول  03و دﻣﺎي  =Hp2)
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪورﻟﻴﺰ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  09دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  03اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 83/12دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز  03اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در زﻣﺎن 
دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ  09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻠﻲﻣﻴ 66/53
دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 74/05ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 52/02
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻣ 42/83دﻗﻴﻘﻪ  03ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴
رﺳﻴﺪه  24/29دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  32/43رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﭘﭙﺴﻴﻦ  43/74
  ﺑﻮد. 
دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ.  09در زﻣﺎن  63/34درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  51/55دﻗﻴﻘﻪ  03درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در زﻣﺎن 
ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺟﻪ  82/34درﺻﺪ و  11/21دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  09و  03ﻫﺎي  روﻧﺪ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ در زﻣﺎناﻳﻦ 
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  11/71و  01/33دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  03ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي دو آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن 
ن ﻣﻲ دﻫﺪ روﻧﺪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان درﺻﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎ 42/43و  91/46دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻬﺎر  09ﺑﻪ  03دار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از زﻣﺎن  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
. ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي )50.0<p( ده اﺳﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮ
وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺬﻛﻮر در  )50.0<p( آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده 
  ﻮده اﺳﺖ.  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ، ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا، ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒ
 
آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ،  4: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﻮﺳﻂ  7-4ﺟﺪول 
   ﻣﺸﺨﺺزﻣﺎﻧﻬﺎي ، دﻣﺎي و  Hpﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ در 
  آﻧﺰﻳﻢ
  
  زﻣﺎن
)دﻗﻴﻘﻪ(    
  ﭘﭙﺴﻴﻦ  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ  آﻟﻜﺎﻻز
  *درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
ﺟﻪ در
  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  43.32±92.1Bc  71.11±34.1Bc  83.42±25.1Bc  23.01±55.1Bb 02.52±34.1Bc 21.11±93.1Bc 12.83±04.1Ac  55.51±22.1Ac  03
  65.33±24.1Cb  89.41±56.1Cb  21.03±82.1Cb  78.41±03.1Cb 45.63±55.1Bb 12.81±78.1Bb 61.54±53.1Ab  23.13±27.1Ab  06
  69.24±63.1Ca  43.42±73.1Ba  74.43±67.1Da  46.91±52.1Ca 05.74±77.1Ba 34.82±56.1Ba 53.66±65.1Aa  34.63±14.1Aa  09
 
ﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ * ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣ
  ردﻳﻒ )درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  و دﻣﺎي دوم Hp در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻳﺎ آﻣﻮر  -4-8
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ  ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮارﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﻴﮕﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺰان
درﺟﻪ(و  03و دﻣﺎي  =Hp7درﺟﻪ(، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ) 05و دﻣﺎي  =Hp7درﺟﻪ(، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ) 05و دﻣﺎي  =Hp8آﻟﻜﺎﻻز )
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  8-4درﺟﻪ(اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺪول  03و دﻣﺎي  =Hp2ﭘﭙﺴﻴﻦ )
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪورﻟﻴﺰ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  09دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  03ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از 
ﺑﻮده و در ﺗﻴﻤﺎر  در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  دوم ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز  03ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در زﻣﺎن در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻛﻪ  دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ 09ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 77/52ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 34/54
 ١۴ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
ﻟﻴﺘﺮ در  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 66/39ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 53/71ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  13/72دﻗﻴﻘﻪ  03دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن  09زﻣﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در  83/02اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﭘﭙﺴﻴﻦ  رﺳﻴﺪ. 36/62دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن 
  رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. 96/54دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09ﺎن زﻣ
دﻗﻴﻘﻪ رﺳﻴﺪ.  09در زﻣﺎن  54/03درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ  22/31دﻗﻴﻘﻪ  03درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در زﻣﺎن 
ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺟﻪ  14/42درﺻﺪ و  81/63ﺗﻴﺐ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ 09و  03ﻫﺎي  اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ در زﻣﺎن
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن  02/64و  21/52دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  03ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺮاي دو آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ در زﻣﺎن 
درﺻﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ روﻧﺪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان  14/71و  33/51دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  09
ي آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎو
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻬﺎر  09ﺑﻪ  03دار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ از زﻣﺎن  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي . ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )50.0<p( آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
.  ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ )50.0<p( آﻟﻜﺎﻻز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ داراي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮده 
  ﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﻣ
 
آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ،  4: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺗﻮﺳﻂ  8-4ﺟﺪول 
   ، دﻣﺎ و زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ  Hpدر ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ 
  آﻧﺰﻳﻢ
  
  زﻣﺎن
)دﻗﻴﻘﻪ(    
  ﭘﭙﺴﻴﻦ  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ  آﻟﻜﺎﻻز
*درﺟﻪ 
  ﻴﺪروﻟﻴﺰﻫ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
درﺟﻪ 
  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  )درﺻﺪ(
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )lm/gm(
  52.53±62.1Cc  55.71±15.1Ac  23.92±59.1DBc  12.11±56.1Bb 46.23±55.1Bc 52.61±65.1Bc 32.04±53.1Ac  45.91±12.1Ac  03
  86.15±81.1Cb  35.13±27.1BAb  67.14±82.1Db  45.91±62.1Cb 16.44±17.1Bb 77.92±58.1Ab 11.56±82.1Ab  36.13±82.1Ab  06
  12.56±37.1Ca  25.83±34.1Ca  45.75±37.1Da  51.03±92.1Da 84.16±27.1Ba 33.73±29.1Ba 76.37±67.1Aa  82.14±22.1Aa  09
 
ﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ * ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗ
  ردﻳﻒ )درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  -4-9
ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﻓﺮﻳﺰ دراي ﺷﺪه و ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﺠﺎم  ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه
دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ زﻳﺮا در اﻳﻦ زﻣﺎن  09آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻴﻔﻲ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي زﻣﺎن 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ  -4-9-1
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻲ را در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎم و ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔ 9- 4ﺟﺪول 
ﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺰﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داراي آﻧ
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺷﺪه و آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺎﺑﺪ. ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ
ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.درﺻﺪ  3/11ﺗﺎ 1/76ﺑﻪ  4/64آن از ﻣﻴﺰان 
 7/54ﺑﻪ  57/23ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از  ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻜﺎﻻز 
) ﺗﻴﻤﺎر  31/56ﺑﻪ  2/34ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از  ﻴﻤﺎر آﻟﻜﺎﻻز( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.درﺻﺪ ) ﺗ
    ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
  
  دﻗﻴﻘﻪ 09در زﻣﺎن  : آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺧﺎم و ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ 9-4ﺟﺪول 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  رﻃﻮﺑﺖ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  34.2±87.1c  23.57±56.3a  64.4±65.1a  54.61±43.2d  ﺧﺎم
  45.9±34.2c  54.7±89.1b  76.1±6.0d  13.87±15.4a  آﻟﻜﺎﻻز
  43.11±45.1b  89.8±76.1b  45.2±56.0c  45.07±43.3b  ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ
  82.31±67.2a  76.9±46.1b  82.2±65.0c  78.36±75.3c  ﭘﭙﺴﻴﻦ
  56.31±56.1a  79.9±55.1b  11.3±67.0b  56.85±45.3c  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
  * ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -4-9-2
ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔﻲ را در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎم و ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  01- 4ﺟﺪول 
ﻧﻪ داراي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮ
داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ 
ﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ درﺻﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪرو 3/54ﺗﺎ 1/95ﺑﻪ  4/32ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان آن از 
ﺑﻪ  77/54ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از 
)  21/54ﺑﻪ  3/11درﺻﺪ ) ﺗﻴﻤﺎر آﻟﻜﺎﻻز( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از  8/11
  ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
  
 ٣۴ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
  دﻗﻴﻘﻪ 09در زﻣﺎن  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ: آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺧﺎم و ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  01-4ﺟﺪول 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  رﻃﻮﺑﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  11.3±56.0c 54.77±54.6a 23.4±43.1a 05.41±52.2c  ﺧﺎم
  43.01±23.2c 11.8±12.1b 95.1±6.0d 12.97±54.3a  آﻟﻜﺎﻻز
  72.21±11.1b 54.9±87.1b 11.2±23.0c 14.57±74.3a  ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ
  76.11±89.1a 11.01±2.1b 49.2±48.0c 14.46±2.4b  ﭘﭙﺴﻴﻦ
  54.21±93.1a 54.9±58.1b 54.3±55.0b 55.16±45.3b  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.* ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ -4-9-3
ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔﻲ را در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎم و ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  11- 4ﺟﺪول 
) ، ﭘﭙﺴﻴﻦ درﺻﺪ( 47/46) ﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲدرﺻﺪ(  18/65) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داراي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎﻋﺚ درﺻﺪ( 16/23) ﻳﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮدرﺻﺪ(  66/34
ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان آن ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد. 
دﻫﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  درﺻﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 2/52ﺗﺎ 1/32ﺑﻪ  4/43از 
درﺻﺪ )  6/11ﺑﻪ  57/54آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از 
   21/38ﺑﻪ  2/23ﺗﻴﻤﺎر آﻟﻜﺎﻻز( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، از ﻧﻈﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ،  ﻦ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.) ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮﻳﭙﺴﻴ
    ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  دﻗﻴﻘﻪ 09در زﻣﺎن  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ: آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺧﺎم و ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  11-4ﺟﺪول 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  رﻃﻮﺑﺖ  ﺑﻲﭼﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  33.2±45.0c  54.57±03.3a  43.4±11.1a  88.71±11.2d  ﺧﺎم
  52.9±21.1b  11.6±52.1b  32.1±43.0d  65.18±23.5a  آﻟﻜﺎﻻز
  93.01±92.1b  3.7±82.1b  78.1±34.0c  46.47±76.3b  ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ
  62.21±30.1a  35.8±21.1b  70.2±32.0c  34.66±23.3c  ﭘﭙﺴﻴﻦ
  38.21±52.1a  43.8±81.1b  52.2±93.0b  23.16±71.3c  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
  * ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر -4-9-4
ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔﻲ را در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎم و ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  21- 4ﺟﺪول 
 96/65درﺻﺪ(، ﭘﭙﺴﻴﻦ ) 57/3درﺻﺪ( ﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ)  48/2ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داراي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز )  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴
درﺻﺪ(در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  56/47درﺻﺪ( و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ) 
ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان آن از آﻣﻮر ﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫ
درﺻﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  3/34 ﺗﺎ 1/79ﺑﻪ  4/14
درﺻﺪ )  5/63ﺑﻪ  47/12آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از 
) ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ(  11/59ﺑﻪ  2/11ﺎر آﻟﻜﺎﻻز( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺗﻴﻤ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ، از ﻧﻈﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ، آﻣﻮراﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  داﺷﺘﻪ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آن از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ
  
  دﻗﻴﻘﻪ 09در زﻣﺎن  آﻣﻮر: آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺧﺎم و ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  21-4ﺟﺪول 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  رﻃﻮﺑﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  11.2±82.0b  12.47±43.3a  14.4±71.1a  88.71±11.2d ﺧﺎم
  33.8±43.1a  63.5±65.1c  79.1±12.0d  32.48±65.6a  آﻟﻜﺎﻻز
  83.9±14.1a  71.6±77.1b  31.2±76.0c  43.57±98.3b  ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ
  98.11±23.1a  11.8±81.1b  23.2±41.0c  65.96±12.5c ﭘﭙﺴﻴﻦ
  59.11±56.1a  67.8±32.1b  34.3±32.0b  74.56±34.4c  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
  * ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭘﭙﺘﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ  -4- 01
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺑﺘﺪا ﭘﭙﺘﻮن از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﺣﺬف ﺷﺪه و ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ 
از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﻳﺮ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﺪه و ﭘﺲدﻗﻴﻘﻪ( 09ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ) ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎن 
دﻗﻴﻘﻪ ، ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ  51اﺗﻤﺴﻔﺮ و زﻣﺎن  51درﺟﻪ ، ﻓﺸﺎر  121ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و اﺗﻮﻛﻼو ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ در دﻣﺎي 
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ) ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ. 
، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس( ، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻬﺎ) ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ و ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزﺋﻴﻲ
ﺟﻬﺖ ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ(، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس) آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا و ﭘﻮﺗﻴﺪا( ، ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺑﺮاث و ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  SRMﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس،  ﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.اﺳﺘﻔ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮاث
 noisufnI traeH niarB(ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس و ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺘﻮان از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﻋﺼﺎره ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ ﮔﺎو 
  ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. )htorb
 ۵۴ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
  ﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚﻛﺑﺎ  -4-01-1
  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم -
آﻧﺰﻳﻢ  ﭼﻬﺎرﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن  ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و آﻣﻮر و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ  ،آﻟﻜﺎﻻز 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  61-4ﺗﺎ  31-4ول ادر ﺟﺪ SRMﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري 
آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ ، ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﻨﺞﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﻫﺮ  81از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم 
از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮ  آﻟﻜﺎﻻز اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻴﻤﺎر ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از زﻣﺎن ﺻﻔﺮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و  
ﺑﻮده و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﺷﺎﻫﺪ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ 
ﻣﺤﻴﻂ در ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  31-4ﺟﺪول ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. 
. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (<p0/50)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺷﺎﻫﺪ و ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و روﻧﺪ ﺻﻌﻮديﻛﺸﺖ 
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﭙﺴﻴﻦ 
و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر داراي اﺛﺮات اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن آﺧﺮ 
ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم ﺑﻮده و 
  (.  61-4ﺗﺎ  31-4ول ا)ﺟﺪ داﺷﺘﻨﺪ
  
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم در ﻣﺤﻴﻂ 31-4ﺟﺪول
    SRMو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ  ،آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز  ﭼﻬﺎرﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺗ
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 25.0±40.0Ad 45.0±40.0Ad 54.0±20.0Ad 25.0±20.0Ad 15.0±20.0Ad
 6 03.2±70.0Ac 12.2±40.0Ac 78.1±30.0Bc 56.1±40.0Bc  62.2±60.0Ac
 21 14.4±50.0Ab 87.4±50.0Ab 66.3±20.0Bb 32.3±30.0Bb 03.4±70.0Ab
 81 11.6±60.0Aa 68.5±90.0Aa 24.5±10.0Ba 52.5±70.0Ba 18.5±70.0BAa
 
 ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار*
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﭘﻼﻧﺘﺎروم را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﭙﻮر را ﻧﺸﺎن  41-4ﺟﺪول 
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﺮات ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در رﺗﺒﻪ اول ﻴﻴﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴
ﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي دﻳﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
  .ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ  ﺗﻴﻤﺎرﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  : 41-4ﺟﺪول
    SRMﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻛﭙﻮر
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 54.0±30.0Ad 15.0±60.0Ad 84.0±20.0Ad 25.0±20.0Ad 54.0±20.0Ad
 6 57.2±50.0Ac 56.2±50.0Ac 11.2±40.0Bc 98.1±50.0Bc  51.2±70.0Ac
 21 98.4±40.0Ab 54.4±40.0Ab 98.3±50.0Bb 46.3±30.0Bb 03.4±50.0Ab
 81 87.6±40.0Aa 89.5±50.0Aa 76.5±60.0Ba 15.5±40.0Ba 68.5±60.0BAa
 
 ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در*
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﭘﻼﻧﺘﺎروم را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ را  51-4ﺟﺪول 
ر و  ﺑﻴﮓ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺸﺎﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز 
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي  ﻴﺖﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ
  ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
  
: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  51-4ﺟﺪول
    SRMﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 15.0±40.0Ad 75.0±40.0Ad 65.0±20.0Ad 55.0±20.0Ad 54.0±70.0Ad
 6 51.3±60.0Ac 58.2±50.0Ac 63.2±80.0Bc 41.2±60.0Bc  63.2±40.0Ac
 21 11.5±50.0Ab 58.4±50.0Ab 43.4±40.0Bb 11.3±50.0Bb 83.4±70.0Ab
 81 89.6±20.0Aa 22.6±30.0Aa 48.5±60.0Ba 27.5±70.0Ba 29.5±30.0BAa
 
 وف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮ 
  
را  آﻣﻮرﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﭘﻼﻧﺘﺎروم را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ  61-4ﺟﺪول 
ﻛﭙﻮر و  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  آﻣﻮرﺎﻫﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم در ﻣﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز  ﺳﻪﻣﺸﺎﺑﻪ  آﻣﻮرﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ 
 ٧۴ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎل را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي 
  ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  61-4ﺪولﺟ
    SRMﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  آﻣﻮر
 
 زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 54.0±20.0Ad 25.0±30.0Ad 15.0±40.0Ad 15.0±20.0Ad 65.0±20.0Ad
 6 54.3±20.0Ac 22.3±70.0Ac 56.2±50.0Bc 15.2±60.0Bc  47.2±30.0Ac
 21 85.5±40.0Ab 41.5±50.0Ab 97.4±40.0Bb 76.3±30.0Bb 58.4±50.0Ab
 81 11.7±50.0Aa 57.6±60.0Aa 21.6±30.0Ba 29.5±40.0Ba 59.5±30.0BAa
 
 ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ 
 
  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزﺋﻴﻲ  -
آﻧﺰﻳﻢ  ﭼﻬﺎرﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزﺋﻴﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و آﻣﻮر و آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ، ﻛﭙﻮر 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري  02-4ﺗﺎ  71-4ول ادر ﺟﺪ SRMﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري 
آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ ، ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﻨﺞﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﻫﺮ  81از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزﺋﻴﻲ 
از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮ  آﻟﻜﺎﻻز اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻴﻤﺎر ،اﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از زﻣﺎن ﺻﻔﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي دﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و  
  ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، ﺑﻮده و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
در ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﻛﺎزﺋﻴﻲ  ،ﭘﭙﺴﻴﻦ ) ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻼﻧﺘﺎروم(، 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﻧﺘﺎروم ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮده و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﻴﺎز ﺗﺮ از 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻫﺪ و ﺣﺎوي در  ﻛﺎزﺋﻴﻲﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  71-4ﭘﻼﻧﺘﺎروم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﺪول 
(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و <p0/50آﻧﺰﻳﻢ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ 
اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در 
ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﺧﺼﻮص ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎرﺋﻴﻲ، دﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. زﻣﺎن آﺧﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﻮ
ﺑﻮده و ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎزﺋﻴﻲ داراي اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس 
  ( 02-4ﺗﺎ  71-4ول اﺟﺪ)ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴
ر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ د ﻛﺎزﺋﻴﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس 71-4ﺟﺪول
    SRMﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
 زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 54.0±20.0Ad 15.0±40.0Ad 55.0±30.0Ad 35.0±70.0Ad 45.0±50.0Ad
 6 53.2±50.0Ac 58.1±70.0Ac 23.1±40.0Bc 71.1±30.0Bc  21.2±60.0Ac
 21 75.3±30.0Ab 11.3±30.0Ab 58.2±20.0Bb 55.2±30.0Bb 14.3±50.0Ab
 81 67.5±60.0Aa 32.5±40.0Aa 57.4±30.0Ba 23.4±40.0Ba 76.5±30.0BAa
 
 ﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﭙﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.  ﻛﺎزﺋﻴﻲﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  81-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎزﺋﻴﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در رﺗﺒﻪ اول ﺑﻮده و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي دﻳﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻫﺪ و 
  ﺪ.ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎزﺋﻴﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  81-4ﺟﺪول
    SRMﻛﭙﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 45.0±30.0Ad 65.0±60.0Ad 15.0±60.0Ad 35.0±20.0Ad 54.0±70.0Ad
 6 55.2±50.0Ac 32.2±70.0Ac 30.2±80.0Bc 42.1±60.0Bc  32.2±60.0Ac
 21 58.3±60.0Ab 65.3±40.0Ab 22.3±50.0Bb 41.3±40.0Bb 53.4±50.0Ab
 81 59.5±40.0Aa 65.5±60.0Aa 54.4±40.0Ba 63.4±40.0Ba 57.5±40.0BAa
 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت  
  
را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ را ﻛﺎزﺋﻴﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  91-4ﺟﺪول 
ن ﻛﭙﻮر و  ﺑﻴﮓ در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻛﺎزﺋﻴﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺸﺎﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز 
  ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎل را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  
 ٩۴ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  درﻛﺎزﺋﻴﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  91-4ﺟﺪول
    SRMﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
 زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 55.0±60.0Ad 15.0±60.0Ad 25.0±60.0Ad 85.0±70.0Ad 55.0±30.0Ad
 6 98.2±60.0Ac 64.2±80.0Ac 23.2±70.0Bc 12.2±30.0Bc  58.1±40.0Ac
 21 56.4±70.0Ab 52.4±50.0Ab 30.4±40.0Bb 07.3±50.0Bb 60.4±50.0Ab
 81 12.6±50.0Aa 58.5±50.0Aa 12.5±60.0Ba 70.5±30.0Ba 88.5±40.0BAa
 
 ﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر را ﻧﺸﺎن ﻛﺎزﺋﻴﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  02-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر و  ﺑﻴﮓ ﻛﺎزﺋﻴﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ  ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ
  ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎيﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎزﺋﻴﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  02-4ﺟﺪول
    SRMآﻣﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
 زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 15.0±80.0Ad 55.0±20.0Ad 65.0±80.0Ad 45.0±40.0Ad 55.0±50.0Ad
 6 23.3±20.0Ac 11.3±50.0Ac 04.2±50.0Bc 23.2±50.0Bc  85.2±70.0Ac
 21 53.5±30.0Ab 09.4±50.0Ab 53.4±60.0Bb 41.4±70.0Bb 64.4±30.0Ab
 81 58.6±70.0Aa 32.6±60.0Aa 57.5±30.0Ba 53.5±30.0Ba 59.5±40.0BAa
 
 ﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳ 
  
  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ -
آﻧﺰﻳﻢ  ﭼﻬﺎرﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن  ﻴﺘﻮﻓﺎگ و آﻣﻮر و آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻓ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري  42-4ﺗﺎ  12-4ول ادر ﺟﺪ SRMﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري 
آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ ، ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﻨﺞﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﻫﺮ  81از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵
از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮ  آﻟﻜﺎﻻز اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻴﻤﺎر ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از زﻣﺎن ﺻﻔﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و  
ﺑﻮده و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﺷﺎﻫﺪ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ 
ﻣﺤﻴﻂ در ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ  12-4ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺟﺪول 
(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ <p0/50ﻫﺪ و ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻛﺸﺖ ﺷﺎ
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﭙﺴﻴﻦ 
در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ
دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن آﺧﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر داراي اﺛﺮات 
ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ ﺑﻮده و ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار 
ﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻧ(.  42-4ﺗﺎ  12-4ول ا)ﺟﺪداﺷﺘﻨﺪ 
  ﭘﻼﻧﺘﺎروم ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه  12-4ﺟﺪول
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن
    SRM
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 35.0±40.0Ad 25.0±40.0Ad 25.0±20.0Ad 05.0±20.0Ad 35.0±20.0Ad
 6 52.2±70.0Ac 71.2±40.0Ac 18.1±30.0Bc 75.1±40.0Bc  58.1±60.0Ac
 21 53.4±50.0Ab 17.3±50.0Ab 65.3±20.0Bb 81.3±30.0Bb 01.4±70.0Ab
 81 70.6±60.0Aa 97.5±90.0Aa 63.5±10.0Ba 02.5±70.0Ba 37.5±70.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
 ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ دﻟﺒﺮوﻛﻲ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﭙﻮر را ﻧﺸﺎن 22-4ﺟﺪول 
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در رﺗﺒﻪ اول 
ﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي دﻳﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
  
 ١۵ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه  22-4ﺟﺪول
    SRMﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، 
 
 زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 15.0±30.0Ad 55.0±70.0Ad 25.0±30.0Ad 15.0±20.0Ad 25.0±20.0Ad
 6 56.2±40.0Ac 54.2±30.0Ac 10.2±70.0Bc 67.1±70.0Bc  59.1±50.0Ac
 21 56.4±60.0Ab 04.4±40.0Ab 57.3±40.0Bb 55.3±60.0Bb 01.4±70.0Ab
 81 06.6±70.0Aa 58.5±60.0Aa 06.5±50.0Ba 54.5±40.0Ba 17.5±80.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
ﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌدﻟﺒﺮوﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  32-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر و  ﺑﻴﮓ دﻟﺒﺮوﻛﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺸﺎﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز 
ﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎل را داﺷﺘﻪ ا
  ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه دﻟﺒﺮوﻛﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  32-4ﺟﺪول
ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از
    SRM
 
 زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 54.0±30.0Ad 25.0±70.0Ad 15.0±50.0Ad 15.0±30.0Ad 35.0±30.0Ad
 6 10.3±50.0Ac 07.2±30.0Ac 62.2±40.0Bc 20.2±60.0Bc  21.2±40.0Ac
 21 19.4±80.0Ab 86.4±50.0Ab 52.4±40.0Bb 60.4±70.0Bb 03.4±70.0Ab
 81 58.6±50.0Aa 01.6±80.0Aa 37.5±50.0Ba 56.5±40.0Ba 57.5±60.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر را ﻧﺸﺎن دﻟﺒﺮوﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  42-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر و  دﻟﺒﺮوﻛﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎل را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي 
  ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۵
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه دﻟﺒﺮوﻛﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  42-4ﺟﺪول
    SRMﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، 
 
 زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 15.0±20.0Ad 54.0±30.0Ad 54.0±40.0Ad 54.0±20.0Ad 55.0±20.0Ad
 6 32.3±20.0Ac 11.3±70.0Ac 05.2±50.0Bc 54.2±60.0Bc  54.2±30.0Ac
 21 54.5±40.0Ab 30.5±50.0Ab 56.4±40.0Bb 85.3±30.0Bb 63.4±50.0Ab
 81 20.7±50.0Aa 56.6±60.0Aa 20.6±30.0Ba 58.5±40.0Ba 67.5±30.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس  -
 ﭼﻬﺎرﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻮﻓﻴﻠﻮس اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري 
 آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و آﻣﻮر و آﻧﺰﻳﻢ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب  82-4ﺗﺎ  52-4ول ادر ﺟﺪ SRMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري 
آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﻨﺞﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﻫﺮ  81از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻧﻮري 
ﺑﻬﺘﺮ  آﻟﻜﺎﻻز اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻴﻤﺎر ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از زﻣﺎن ﺻﻔﺮﭘﭙﺴﻴﻦ ، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و  
ار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ و از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮده و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﺷﺎﻫﺪ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس  52-4ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺟﺪول 
(. <p0/50ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻫﺪ و ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )در 
از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ
ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف 
ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن آﺧﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر داراي 
اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﺑﻮده و ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ (.  82-4ﺗﺎ  52-4ول ا)ﺟﺪﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 
  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
 ٣۵ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس اﺳﺘ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  52-4ﺟﺪول
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
    SRM
 
 زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 55.0±30.0Ad 55.0±70.0Ad 05.0±70.0Ad 15.0±40.0Ad 35.0±70.0Ad
 6 14.2±10.0Ac 03.2±30.0Ac 51.2±60.0Bc 80.2±50.0Bc  58.2±60.0Ac
 21 06.4±40.0Ab 23.4±30.0Ab 09.3±40.0Bb 56.3±60.0Bb 62.4±30.0Ab
 81 57.6±60.0Aa 52.6±40.0Aa 58.5±10.0Ba 36.5±70.0Ba 21.6±40.0BAa
 
 ﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧ 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  62-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻛﭙﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮا
در رﺗﺒﻪ اول ﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي دﻳﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي 
  ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  62-4ﺟﺪول
    SRMﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
 زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 55.0±70.0Ad 25.0±30.0Ad 05.0±10.0Ad 65.0±20.0Ad 55.0±50.0Ad
 6 57.2±40.0Ac 25.2±40.0Ac 71.2±40.0Bc 38.1±30.0Bc  51.2±40.0Ac
 21 07.4±40.0Ab 65.4±40.0Ab 39.3±50.0Bb 26.3±90.0Bb 61.4±30.0Ab
 81 37.6±30.0Aa 19.5±60.0Aa 57.5±50.0Ba 06.5±40.0Ba 58.5±80.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  72-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر و  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺸﺎﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ 
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻴﺖدﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۵
اﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮ
  ﺑﻮدﻧﺪ.
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  72-4ﺟﺪول
ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
    SRM
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 25.0±40.0Ad 55.0±60.0Ad 35.0±60.0Ad 55.0±60.0Ad 55.0±50.0Ad
 6 71.3±60.0Ac 08.2±50.0Ac 53.2±70.0Bc 51.2±70.0Bc  42.2±60.0Ac
 21 89.4±50.0Ab 97.4±70.0Ab 73.4±40.0Bb 81.4±50.0Bb 34.4±40.0Ab
 81 69.6±70.0Aa 12.6±30.0Aa 58.5±40.0Ba 27.5±40.0Ba 09.5±50.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  82-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر را 
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر و  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده 
ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي  را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﻴﺖو ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  82-4ﺟﺪول
    SRMﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺮﻳﭙﺴﻴﻦﺗ SRM
 ﺻﻔﺮ 55.0±20.0Ad 15.0±30.0Ad 15.0±40.0Ad 25.0±20.0Ad 35.0±20.0Ad
 6 53.3±20.0Ac 22.3±70.0Ac 57.2±50.0Bc 06.2±60.0Bc  07.2±30.0Ac
 21 75.5±40.0Ab 32.5±50.0Ab 58.4±40.0Bb 17.3±30.0Bb 59.4±50.0Ab
 81 21.7±50.0Aa 58.6±60.0Aa 32.6±30.0Ba 70.6±40.0Ba 53.6±30.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
 ۵۵ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ  -
ﻢ آﻧﺰﻳ ﭼﻬﺎرﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن  آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و آﻣﻮر و 
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري  23-4ﺗﺎ  92-4ول ادر ﺟﺪ BSTﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري 
آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ ، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و  ر ﺗﻴﻤﺎ ﭘﻨﺞﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﻫﺮ  81از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ 
از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮ  آﻟﻜﺎﻻز اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻴﻤﺎر ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﺷﺎﻫﺪ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻫﺪ و در ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ  92-4ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺟﺪول از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ 
(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎ <p0/50ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
ﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﭙ
ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد 
داﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن آﺧﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر داراي اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ 
ﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮده و ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ رﺷﺪ 
ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ (.  23-4ﺗﺎ  92-4ول ا)ﺟﺪ
  ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻻي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮي ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻴﺲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  92-4ﺟﺪول
    BSTﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ SRM
 ﺻﻔﺮ 16.0±70.0Ad 56.0±30.0Ad 36.0±50.0Ad 55.0±60.0Ad 65.0±50.0Ad
 6 55.3±50.0Ac 53.3±60.0Ac 59.2±30.0Bc 65.2±30.0Bc  11.3±40.0Ac
 21 56.5±60.0Ab 04.5±70.0Ab 58.4±50.0Bb 54.4±70.0Bb 62.5±50.0Ab
 81 62.7±40.0Aa 58.6±30.0Aa 55.6±80.0Ba 53.6±30.0Ba 06.6±80.0BAa
 ﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣ 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﭙﻮر ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  03-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در رﺗﺒﻪ  اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
اول ﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي دﻳﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي 
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  03-4ﺟﺪول
  BSTﻛﭙﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 16.0±50.0Ad 16.0±70.0Ad 56.0±40.0Ad 36.0±30.0Ad 16.0±80.0Ad
 6 55.3±60.0Ac 34.3±50.0Ac 02.3±60.0Bc 21.3±70.0Bc  53.3±60.0Ac
 21 27.5±60.0Ab 15.5±60.0Ab 29.4±70.0Bb 27.4±50.0Bb 03.5±50.0Ab
 81 24.7±30.0Aa 28.6±30.0Aa 26.6±80.0Ba 74.6±50.0Ba 67.6±30.0BAa
 
 ﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮ 
 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  13-4ﺟﺪول 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻛﭙﻮر و  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺸﺎﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ 
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻴﺖآﻟﻜﺎﻻز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ
  ﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗ
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  13-4ﺟﺪول
    BSTﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  نزﻣﺎ آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 56.0±70.0Ad 36.0±30.0Ad 16.0±50.0Ad 26.0±60.0Ad 16.0±50.0Ad
 6 86.3±50.0Ac 05.3±60.0Ac 13.3±30.0Bc 54.3±30.0Bc  63.3±40.0Ac
 21 08.5±60.0Ab 56.5±70.0Ab 63.5±50.0Bb 39.4±70.0Bb 64.5±50.0Ab
 81 05.7±40.0Aa 59.6±30.0Aa 07.6±80.0Ba 15.6±30.0Ba 08.6±80.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  23-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻓﻮرﻣﻴﺲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري آﻣﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻛﭙﻮر و  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ 
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻴﺖآﻟﻜﺎﻻز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ
  ﺑﻮده اﺳﺖ. آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ 
 ٧۵ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  23-4ﺟﺪول
  BSTآﻣﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
  ﺻﻔﺮ 16.0±50.0Ad 16.0±50.0Ad 26.0±60.0Ad 36.0±60.0Ad 16.0±50.0Ad
 6 08.3±60.0Ac 56.3±40.0Ac 55.3±40.0Bc 15.3±70.0Bc  07.3±60.0Ac
 21 69.5±60.0Ab 37.5±60.0Ab 05.5±80.0Bb 52.5±50.0Bb 55.5±70.0Ab
 81 56.7±30.0Aa 22.7±40.0Aa 19.6±50.0Ba 37.6±40.0Ba 59.6±60.0BAa
 ﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔ 
 
  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ  -
آﻧﺰﻳﻢ  ﭼﻬﺎرﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و آﻣﻮر و آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ، ﻛﭙﻮر 
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري  63-4ﺗﺎ  33-4ول ادر ﺟﺪ BSTﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري 
آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ ، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و  ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﻨﺞﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﻫﺮ  81از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ 
از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮ  آﻟﻜﺎﻻز اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻴﻤﺎر ،ﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از زﻣﺎن ﺻﻔﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﺷﺎﻫﺪ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ 
ﺖ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸدر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ  33-4از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺟﺪول 
(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎ <p0/50ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ 
ﻮاﻧﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴ
داﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن آﺧﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر داراي اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ 
ول ا)ﺟﺪرﺷﺪ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻮده و ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ ﺑﻮده و (.  63-4ﺗﺎ  33-4
  ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۵
: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  33-4ﺟﺪول
    BSTﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎ
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 16.0±30.0Ad 26.0±60.0Ad 36.0±80.0Ad 16.0±30.0Ad 16.0±50.0Ad
 6 25.3±40.0Ac 14.3±50.0Ac 88.2±60.0Bc 54.2±30.0Bc  71.3±50.0Ac
 21 76.5±50.0Ab 63.5±70.0Ab 67.4±60.0Bb 25.4±50.0Bb 53.5±70.0Ab
 81 23.7±50.0Aa 08.6±70.0Aa 06.6±80.0Ba 14.6±60.0Ba 57.6±80.0BAa
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﭙﻮر را در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  43-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در رﺗﺒﻪ اول 
ﻳﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي د
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
  
ﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  43-4ﺟﺪول
  BSTﻛﭙﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 06.0±60.0Ad 36.0±50.0Ad 16.0±40.0Ad 16.0±60.0Ad 36.0±80.0Ad
  6 95.3±70.0Ac 06.3±60.0Ac 52.3±50.0Bc 52.3±40.0Bc  53.3±50.0Ac
 21 56.5±30.0Ab 56.5±60.0Ab 89.4±70.0Bb 68.4±50.0Bb 43.5±50.0Ab
 81 55.7±10.0Aa 09.6±80.0Aa 57.6±70.0Ba 06.6±50.0Ba 87.6±50.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﺗﻐ 53-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ و  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺸﺎﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑ
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻴﺖآﻟﻜﺎﻻز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ
  آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
  
 ٩۵ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
ﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  53-4ﺟﺪول
    BSTﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 16.0±30.0Ad 26.0±30.0Ad 26.0±60.0Ad 06.0±30.0Ad 16.0±60.0Ad
 6 27.3±50.0Ac 55.3±80.0Ac 53.3±70.0Bc 02.3±70.0Bc  54.3±70.0Ac
 21 58.5±80.0Ab 17.5±50.0Ab 55.5±50.0Bb 31.5±60.0Bb 56.5±50.0Ab
 81 55.7±40.0Aa 21.7±30.0Aa 58.6±60.0Ba 53.6±30.0Ba 29.6±50.0BAa
 
 داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  63-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري آﻣﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ ﻛﭙﻮر و  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣ
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻴﺖآﻟﻜﺎﻻز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ
  آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
 
ﻣﺎﻫﻲ  در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪهﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  63-4ﺟﺪول
  BSTآﻣﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 16.0±30.0Ad 16.0±60.0Ad 16.0±30.0Ad 26.0±50.0Ad 56.0±50.0Ad
 6 58.3±40.0Ac 57.3±70.0Ac 46.3±70.0Bc 06.3±40.0Bc  07.3±60.0Ac
 21 21.6±50.0Ab 58.5±50.0Ab 56.5±60.0Bb 14.5±50.0Bb 07.5±50.0Ab
 81 57.7±70.0Aa 23.7±60.0Aa 89.6±70.0Ba 18.6±30.0Ba 01.7±50.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 
  آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس  -
آﻧﺰﻳﻢ  ﭼﻬﺎرﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن  آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و آﻣﻮر و 
ده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﺸﺎن دا 04-4ﺗﺎ  73-4ول ادر ﺟﺪ BSTﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري 
آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ ، ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﻨﺞﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﻫﺮ  81از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا 
از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮ  آﻟﻜﺎﻻز اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻴﻤﺎر ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از زﻣﺎن ﺻﻔﺮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۶
وﺗﺎﻣﻜﺲ، ﺷﺎﻫﺪ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮ
ﻣﺤﻴﻂ در ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا  73-4ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺟﺪول 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (. <p0/50ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻫﺪ و ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﭙﺴﻴﻦ 
و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
ده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر داراي اﺛﺮات دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن آﺧﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﻮ
ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا ﺑﻮده و ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار 
ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻬﺎ (.  04-4ﺗﺎ  73-4ول ا)ﺟﺪداﺷﺘﻨﺪ 
  ﻻﻛﺘﻴﻚ، ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده و ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ آن ﺷﺪه اﻧﺪ.   و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي
  
: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  73-4ﺟﺪول
    BSTﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 76.0±60.0Ad 56.0±60.0Ad 56.0±40.0Ad 36.0±30.0Ad 36.0±50.0Ad
 6 28.3±40.0Ac 06.3±40.0Ac 32.3±30.0Bc 51.3±50.0Bc  14.3±60.0Ac
 21 37.5±30.0Ab 06.5±50.0Ab 22.5±40.0Bb 11.5±60.0Bb 54.5±40.0Ab
 81 54.7±50.0Aa 52.7±30.0Aa 08.6±40.0Ba 56.6±70.0Ba 41.7±30.0BAa
  
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﭙﻮر ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  83-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا ﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗرا ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در رﺗﺒﻪ 
ﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي اول ﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي دﻳﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻ
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
  
 ١۶ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  83-4ﺟﺪول
  BSTو ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻛﭙﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 76.0±30.0Ad 16.0±40.0Ad 36.0±30.0Ad 36.0±30.0Ad 26.0±40.0Ad
 6 59.3±90.0Ac 57.3±60.0Ac 53.3±50.0Bc 12.3±70.0Bc  54.3±50.0Ac
 21 68.5±50.0Ab 27.5±70.0Ab 53.5±40.0Bb 71.5±60.0Bb 24.5±70.0Ab
 81 26.7±50.0Aa 05.7±60.0Aa 29.6±60.0Ba 57.6±30.0Ba 71.7±50.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
وﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪرﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  93-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻛﭙﻮر و  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺸﺎﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ 
ﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘ ﻴﺖآﻟﻜﺎﻻز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ
  آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  93-4ﺟﺪول
    BSTﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آ
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 56.0±50.0Ad 36.0±50.0Ad 26.0±60.0Ad 56.0±70.0Ad 36.0±50.0Ad
 6 21.4±40.0Ac 19.3±30.0Ac 05.3±40.0Bc 54.3±30.0Bc  64.3±60.0Ac
 21 39.5±60.0Ab 28.5±40.0Ab 55.5±80.0Bb 63.5±60.0Bb 06.5±30.0Ab
 81 57.7±50.0Aa 56.7±60.0Aa 11.7±60.0Ba 19.6±90.0Ba 02.7±50.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻨﻮزا ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  04-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري آﻣﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻛﭙﻮر و  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ 
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻴﺖﻻز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟآﻟﻜﺎ
  آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۶
  
: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  04-4ﺟﺪول
  BSTﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﻣﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣ
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 26.0±50.0Ad 36.0±50.0Ad 26.0±60.0Ad 16.0±70.0Ad 36.0±50.0Ad
 6 52.4±40.0Ac 89.3±30.0Ac 56.3±40.0Bc 55.3±30.0Bc  65.3±60.0Ac
 21 21.6±60.0Ab 59.5±40.0Ab 07.5±80.0Bb 64.5±60.0Bb 57.5±30.0Ab
 81 49.7±50.0Aa 27.7±60.0Aa 32.7±60.0Ba 21.7±90.0Ba 52.7±50.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 
  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا  -
آﻟﻜﺎﻻز آﻧﺰﻳﻢ  ﭼﻬﺎرﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ  ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و آﻣﻮر و 
ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري  44-4ﺗﺎ  14-4ول ادر ﺟﺪ BSTﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري 
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ ، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و  ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﻨﺞﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﻫﺮ  81ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  از زﻣﺎنﭘﻮﺗﻴﺪا 
از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮده و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ  آﻟﻜﺎﻻز اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻴﻤﺎر ،ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ
ﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﺷﺎﻫﺪ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫ
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻫﺪ و ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ در ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا  14-4ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺟﺪول 
(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ <p0/50در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
وﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن 
ﻧﺎس آﺧﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر داراي اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻮدﻣﻮ
(.  44-4ﺗﺎ  14-4ول ا)ﺟﺪﺑﻮده و ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ  ﭘﻮﺗﻴﺪا
ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ 
  داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  
 ٣۶ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ  ﭘﻮﺗﻴﺪاﺎس : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري ﺳﻮدﻣﻮﻧ 14-4ﺟﺪول
    BSTﻫﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 56.0±30.0Ad 16.0±60.0Ad 16.0±40.0Ad 56.0±60.0Ad 56.0±80.0Ad
 6 07.3±40.0Ac 25.3±60.0Ac 81.3±80.0Bc 60.3±30.0Bc  53.3±40.0Ac
 21 56.5±70.0Ab 94.5±50.0Ab 51.5±30.0Bb 98.4±40.0Bb 53.5±40.0Ab
 81 63.7±60.0Aa 81.7±70.0Aa 56.6±70.0Ba 54.6±70.0Ba 80.7±50.0BAa
  
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد  
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﭙﻮر را ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  24-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در رﺗﺒﻪ اول  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
ﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي دﻳﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  24-4ﺟﺪول
  BSTﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 56.0±40.0Ad 16.0±50.0Ad 06.0±80.0Ad 26.0±60.0Ad 26.0±60.0Ad
 6 27.3±70.0Ac 56.3±40.0Ac 63.3±50.0Bc 41.3±50.0Bc  63.3±80.0Ac
 21 57.5±60.0Ab 46.5±80.0Ab 12.5±60.0Bb 60.5±80.0Bb 53.5±30.0Ab
 81 75.7±30.0Aa 83.7±60.0Aa 18.6±60.0Ba 26.6±30.0Ba 01.7±50.0BAa
 
 در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  34-4ﺟﺪول 
و  در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺸﺎﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز 
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي  ﻴﺖﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ
  ﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۶
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  34-4ﺟﺪول
    BSTﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 06.0±50.0Ad 16.0±50.0Ad 56.0±40.0Ad 36.0±50.0Ad 26.0±80.0Ad
 6 10.4±60.0Ac 08.3±40.0Ac 63.3±40.0Bc 43.3±60.0Bc  24.3±40.0Ac
 21 08.5±80.0Ab 76.5±80.0Ab 54.5±60.0Bb 82.5±60.0Bb 84.5±30.0Ab
 81 36.7±50.0Aa 95.7±20.0Aa 89.6±60.0Ba 37.6±90.0Ba 60.7±80.0BAa
 
 ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  44-4ﺟﺪول 
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر و   در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻬﺘﺮﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز 
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي  ﻴﺖﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ
  ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا ﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري : ﻧ 44-4ﺟﺪول
  BSTﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 06.0±20.0Ad 16.0±50.0Ad 56.0±30.0Ad 66.0±40.0Ad 46.0±30.0Ad
 6 01.4±10.0Ac 67.3±50.0Ac 45.3±80.0Bc 24.3±30.0Bc  84.3±40.0Ac
 21 60.6±90.0Ab 37.5±60.0Ab 55.5±60.0Bb 43.5±50.0Bb 45.5±30.0Ab
 81 57.7±50.0Aa 16.7±60.0Aa 31.7±60.0Ba 78.6±70.0Ba 71.7±20.0BAa
 
 ﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳ 
 
   ﻓﺴﻴﻮماﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  -
آﻧﺰﻳﻢ  ﭼﻬﺎرﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  ﻓﺴﻴﻮماﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن  و آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و آﻣﻮر 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري  84-4ﺗﺎ  54-4ول ادر ﺟﺪ BSTﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري 
آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ ، ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﻨﺞﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﻫﺮ  81از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم 
از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮ  آﻟﻜﺎﻻز اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻴﻤﺎر ،ﻔﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از زﻣﺎن ﺻﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و  
 ۵۶ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
ﺑﻮده و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﺷﺎﻫﺪ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ 
ﻣﺤﻴﻂ در اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ  54-4ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺟﺪول 
(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ <p0/50زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻫﺪ و ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ در
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﭙﺴﻴﻦ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن آﺧﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر داراي اﺛﺮات 
ﺑﻮده و ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ 
ﻓﺴﻴﻮم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺧﺼﻮﺻﺎ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮسﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ (. 84-4ﺗﺎ  54-4ول ا)ﺟﺪداﺷﺘﻨﺪ 
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد روﻧﺪ رﺷﺪ ﻓﺴﻴﻮم در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  54-4ﺟﺪول
    BSTﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آ
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 65.0±40.0Ad 85.0±40.0Ad 55.0±60.0Ad 55.0±60.0Ad 55.0±40.0Ad
 6 55.2±60.0Ac 64.2±50.0Ac 23.2±40.0Bc 12.2±40.0Bc  29.2±50.0Ac
 21 27.4±40.0Ab 54.4±30.0Ab 11.4±50.0Bb 28.3±60.0Bb 63.4±30.0Ab
 81 19.6±40.0Aa 84.6±60.0Aa 29.5±70.0Ba 37.5±30.0Ba 53.6±50.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﭙﻮر ﻴﻮم اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  64-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در رﺗﺒﻪ 
و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي دﻳﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي  اول ﺑﻮده
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۶
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  64-4ﺟﺪول
    BSTﻛﭙﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 65.0±30.0Ad 35.0±70.0Ad 45.0±60.0Ad 15.0±20.0Ad 65.0±70.0Ad
 6 09.2±60.0Ac 56.2±40.0Ac 53.2±60.0Bc 59.1±40.0Bc  24.2±50.0Ac
 21 28.4±40.0Ab 36.4±10.0Ab 12.4±50.0Bb 98.3±30.0Bb 62.4±30.0Ab
 81 19.6±40.0Aa 11.6±60.0Aa 39.5±80.0Ba 48.5±40.0Ba 32.6±70.0BAa
 
 ﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎ 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  74-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ ﻛﭙﻮر و  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺸﺎﺑ
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻴﺖآﻟﻜﺎﻻز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ
  آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻴﻮم اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  74-4ﺟﺪول
    BSTﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 55.0±50.0Ad 15.0±30.0Ad 55.0±50.0Ad 15.0±30.0Ad 15.0±20.0Ad
 6 54.3±60.0Ac 69.2±70.0Ac 75.2±20.0Bc 03.2±50.0Bc  83.2±40.0Ac
 21 62.5±30.0Ab 59.4±30.0Ab 06.4±90.0Bb 54.4±40.0Bb 07.4±20.0Ab
 81 11.7±40.0Aa 24.6±30.0Aa 21.6±40.0Ba 58.5±30.0Ba 12.6±20.0BAa
 
 ف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼ 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  84-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري آﻣﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ ﻛﭙﻮر و  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴ
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻴﺖآﻟﻜﺎﻻز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ
  آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
 ٧۶ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  84-4ﺟﺪول
    BSTآﻣﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 65.0±30.0Ad 25.0±30.0Ad 25.0±40.0Ad 55.0±50.0Ad 55.0±50.0Ad
 6 05.3±80.0Ac 53.3±30.0Ac 21.3±40.0Bc 58.2±40.0Bc  52.3±80.0Ac
 21 86.5±50.0Ab 14.5±50.0Ab 32.5±80.0Bb 09.3±30.0Bb 34.5±50.0Ab
 81 03.7±40.0Aa 89.6±50.0Aa 24.6±30.0Ba 72.6±80.0Ba 06.6±60.0BAa
 
 ﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫ 
 
  ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ  -
  
آﻧﺰﻳﻢ  ﭼﻬﺎرﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن  آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و آﻣﻮر و 
ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري  25-4ﺗﺎ  94-4ل وادر ﺟﺪ BSTﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري 
آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ ، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و  ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﻨﺞﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﻫﺮ  81از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ 
ﻘﻴﻪ ﺑﻮده و از ﺑﺑﻬﺘﺮ  آﻟﻜﺎﻻز اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻴﻤﺎر ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ
ﭘﭙﺴﻴﻦ ، ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ
ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻒ ﺗﺮ ﺑﻮده و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﻴﺎز ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  ﻣﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺿﻌﻴ
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻫﺪ و ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ در زﻣﺎﻧﻬﺎي در ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ  94-4ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﺪول 
(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از <p0/50ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻌﻨﻲ دار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣ
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن آﺧﺮ اﻳﻦ 
ﺑﻮده  ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر داراي اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ ر
  ( 25-4ﺗﺎ  94-4ول اﺟﺪو ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ )
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۶
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  94-4ﺟﺪول
    BSTﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ،
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 15.0±20.0Ad 35.0±40.0Ad 15.0±30.0Ad 25.0±70.0Ad 35.0±50.0Ad
 6 52.2±50.0Ac 67.1±70.0Ac 12.1±40.0Bc 60.1±30.0Bc  71.2±60.0Ac
 21 24.3±30.0Ab 40.3±30.0Ab 07.2±20.0Bb 53.2±30.0Bb 52.3±50.0Ab
 81 05.5±60.0Aa 11.5±40.0Aa 26.4±30.0Ba 51.4±40.0Ba 54.5±30.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
ﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﭙﻮر را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  05-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در رﺗﺒﻪ اول 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي  ﺑﻮده و ﺷﺎﻫﺪ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي دﻳﮕﺮ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ 
 ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
  
وﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪرﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  05-4ﺟﺪول
    BSTﻛﭙﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 35.0±60.0Ad 35.0±50.0Ad 35.0±60.0Ad 15.0±40.0Ad 15.0±50.0Ad
 6 14.2±50.0Ac 21.2±40.0Ac 68.1±50.0Bc 31.1±80.0Bc  41.2±30.0Ac
 21 27.3±20.0Ab 24.3±40.0Ab 21.3±40.0Bb 40.3±60.0Bb 62.4±50.0Ab
 81 67.5±60.0Aa 73.5±50.0Aa 03.4±50.0Ba 12.4±40.0Ba 65.5±60.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  15-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر و  ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
و ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺸﺎﺑﻪ د
  را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻴﺖﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟ
 ٩۶ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  15-4ﺟﺪول
    BSTﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آ
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 15.0±60.0Ad 65.0±60.0Ad 55.0±60.0Ad 55.0±70.0Ad 15.0±30.0Ad
 6 17.2±60.0Ac 62.2±80.0Ac 41.2±70.0Bc 31.2±30.0Bc  27.1±40.0Ac
 21 15.4±70.0Ab 51.4±50.0Ab 58.3±40.0Bb 54.3±50.0Bb 02.4±50.0Ab
 81 21.6±50.0Aa 07.5±50.0Aa 11.5±60.0Ba 78.4±30.0Ba 57.5±40.0BAa
 
 ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻮژﻧﺰ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ  25-4ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬب ﻧﻮري آﻣﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻛﭙﻮر و  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن آﻧﺰﻳﻢ 
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻴﺖﻻز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟآﻟﻜﺎ
  آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
  
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺬب ﻧﻮري  25-4ﺟﺪول
    BSTآﻣﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
  زﻣﺎن آﻟﻜﺎﻻز ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ BST
 ﺻﻔﺮ 25.0±50.0Ad 25.0±50.0Ad 25.0±40.0Ad 55.0±40.0Ad 54.0±40.0Ad
 6 12.3±40.0Ac 19.2±60.0Ac 62.2±50.0Bc 21.2±60.0Bc  63.2±60.0Ac
 21 32.5±30.0Ab 57.4±50.0Ab 42.4±60.0Bb 30.4±50.0Bb 42.4±70.0Ab
 81 07.6±60.0Aa 57.5±40.0Aa 45.5±40.0Ba 22.5±30.0Ba 08.5±60.0BAa
 
 ﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫ 
  
  
  
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧
  ﺑﺤﺚ -5
  ﻬﺎ، دﻣﺎ و زﻣﺎن ﺑﺮ آﻧ Hpو ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻣﻴﺰان  -5-1
ﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي داراي آﻧﺰﻳﻢ ﺸداراي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻴ ﻫﺎيدر ﺗﻴﻤﺎر ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 55، 8/5، دﻣﺎ و زﻣﺎن ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز  Hp. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
و زﻣﺎن  55، 7/5دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  09درﺟﻪ و زﻣﺎن 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن  09درﺟﻪ و زﻣﺎن  73، 7دﻗﻴﻘﻪ و  09درﺟﻪ و زﻣﺎن  73، 3/5دﻗﻴﻘﻪ ،  09
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮاي  .ﻴﺰ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻫﻴﺪروﻟ
در زﻣﺎﻧﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻧﺸﺎن داده و ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻜﺎﻻز آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ 
ﺣﻀﻮر ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻛﻨﺸﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮاﻳﻂ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در 
و  gnoDﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ.   09ﻣﻴﺪﻫﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ در دﻗﻴﻘﻪ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  drareuGو  8002ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
روﻟﻴﺰ ﺑﻮده و در زﻣﺎن اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ رخ داه و ﺑﻌﺪ از آن روﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺼﻮرت دﻗﻴﻘﻪ اول ﻫﻴﺪ 02
ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﻳﺎﺑﺪ.  ﺑﻄﺌﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 09ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ در زﻣﺎن 
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ زﻣﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ruopissivOﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻛﻨﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ در  دﻗﻴﻘﻪ روﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 502دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  03اﻣﻌﺎءو اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون از 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  03ﮔﺮاد درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در زﻣﺎن  ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟ 53دﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاي دﻣﺎي 
درﺟﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  54ﻣﺎﻧﺪ. در دﻣﺎي  دﻗﻴﻘﻪ در ﻫﻤﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ 502اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎن درﺻﺪ  01/5
درﺟﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ  55درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ  53/72دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  03در زﻣﺎن  01/52ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻮده و از 
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن  502در زﻣﺎن  46/31داري داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
داري ﻛﺮده و اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﻮرد  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ، درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ
درﺟﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ  55ﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي آﻟﻜﺎاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. 
دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  ﺑﺎ  درﺧﺼﻮص ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ b0002 ,ocsaR & nossnitsirKﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻴﺪي ﻣﺎﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ، ﻣﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آن ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد.   ﻣﺎﻧﺪ. ﻓﺮاﺗﺮ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ و روﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ
دﻗﻴﻘﻪ ، ﺑﻪ  09ﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻛﺮدن زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸ
 ١٧ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در اﻳﻦ زﻣﺎن، ﻫﻨﻮز ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ 
  ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻓﺮاﺗﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي اداﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺎﻛﺎن 
ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  idihahSﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 اﺳﺖ. در درﺻﺪ ﺑﻮده 22ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز  56ºcﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ در دﻣﺎي  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
درﺟﻪ ﺑﻮده وﻟﻲ  75ﺗﺎ  05ﻢ ﺑﻴﻦ ﺧﺼﻮص آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺰ ﻣﻲ  7-8/5 Hpﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ  اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ. آﻟﻜﺎﻻز ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي 
ﻣﻜﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻬﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ 
 5002bو ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ompsAﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻫﺎي آزاد ﻣﻲ ﻓﺮاﺗﺮ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
ﺘﺮ ﺑﻮده دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﺎزي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز داراي ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻮﺗﺎﻫ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
و از اﻳﻦ رو ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ داراي 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﺎزي ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻟﻜﺎﻻز داراي وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ،  رو ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺮي ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  . )0002 ,ocsaR dna nossnitsirK(ﺣﻼﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻮﺗﺮاز ، آﻟﻜﺎﻻز و  3ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از را  doc citnaltA ,nomlas citnaltA ﻫﺎي (، ﻣﺎﻫﻲ0002و ﻫﻤﻜﺎران ) tsaiL
) ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰدﻗﻴﻘﻪ  021، 09، 06، 54، 03، 51، 1ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت 
زﻣﺎن آﻧﺰﻳﻢ  . آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶﻣﻴﺸﻮدرﺳﻴﺪ و دو ﺑﺮاﺑﺮ  06-07% ﺑﻪ 03از  دﻗﻴﻘﻪ( 021ﺑﻌﺪ از 
آﻟﻜﺎﻻز ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ دارد. در واﻗﻊ ﺳﻴﻨﻴﺘﻴﻚ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در 
ﻃﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻚ واﻛﻨﺶ اوﻟﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻪ در آن زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪي ﺑﺎ 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﻚ واﻛﻨﺶ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻛﻪ در آن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي  ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ از ذرات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪا
ﻣﺮﻛﺰي زﻧﺠﻴﺮه ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ، اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ 
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ زﻣﺎن روﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ. در واﻗﻊ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﻳﺎ ﺑﺎزداري ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل ﻓﺎز اوﻟﻴﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ ازﻣﺪﺗﻲ ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎد اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻠﺖ  .(idihahs 5991,.la te)     ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺨﻠﻮط  واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
  .& ziniD( .)5991 ,.la te gnalituM ;5991, nitraM اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ
  ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارداﺷﺎره ﻧﻤﻮد:ﻛﺎﻫﺶ  ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ دﻻﻳﻞ ز ا
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧
 ﻣﻴـﺰان  از ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ،  ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا آﻧﺰﻳﻢ دﺳﺘﺮس در ﭘﭙﺘﻴﺪي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن، زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻛﻨﻨـﺪه  ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ  ﻛـﻪ  ﺎﺗﻲﺗﺮﻛﻴﺒ ـ ﮔﻴـﺮي  ﺷـﻜﻞ  دﻳﮕـﺮ،  ﻃﺮف از .ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎﺳﺘﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﺘﻴﻜﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .  )5002 ,.la te drareuG(ﺪﺑﺎﺷ دﺧﻴﻞ اﻣﺮ اﻳﻦ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﺰﻳﻤﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﭼﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺪ. آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﺟﺰء آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي 
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﭘﭙﺴﻴﻦ و  و دﻣﺎي ﺑﺎﻻ Hpﻣﺬﻛﻮر ﺟﺰء ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﺑﻮده و در 
اﺳﻴﺪي و ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.  Hpﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺟﺰء آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي
 درﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 73ﺗﺎ  03آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺰء آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﻮده و در دﻣﺎي 
ده و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮ
 4درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ )در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  8002 la te oalkmolKﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  )osuh osuH(ﺪروﻟﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ( اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴ9002در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل )  
دﻗﻴﻘﻪ و ﻏﻠﻈﺖ  021و زﻣﺎندرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  05دﻣﺎي  ،% 03ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ   noegruts aguleb
  ruopissivO ( . )a9002,.la te آﻧﺴﻮن ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ  43 آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز 
  )altac altaC(ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از ﺑﺮاي  ﺰﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻴ  8002در ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺳﺎل  
آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز  و ﻏﻠﻈﺖ  55 Coدﻗﻴﻘﻪ، دﻣﺎي  531%، دﻣﺎي 05ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  praC naidnI
 ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﻠﺨﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ يدرﺟﻪ ﺑﺎﻻ raksahB ( . )8002 ,.la te آﻧﺴﻮن ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ  43
  (. 4891 nessiN -redlA ) 
و  ( )emyzruovalF( ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ دو آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻼورزﻳﻢ5002در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﺳﺎل  )
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن در ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺧﻄﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻮد و ﺗﺎﺛﻴﺮ  ()emyzijoKﻛﻮﺟﻴﺰﻳﻢ 
ﻣﺎن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد و در آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﺟﻴﺰﻳﻢ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻼورزﻳﻢ ﺑﻴﻦ آﻧﺰﻳﻢ و ز
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﺑﺮاي  05 rg/uPALﺳﺎﻋﺖ و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ  6و زﻣﺎن  54 Co% و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ26ﻣﻘﺪار درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ 
ﺳﺎﻋﺖ و ﻏﻠﻈﺖ  6و  زﻣﺎن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  05% و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ 86آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻼورزﻳﻢ، درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ 
  .gnasliN (   )5002,.la teﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﺟﻴﺰﻳﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪ  04 rg/PALآﻧﺰﻳﻤﻲ 
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در  در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ
و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده 
ﺑﻪ ﻧﻮع رژﻳﻢ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 
 ٣٧ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ  و در ﺿﺎﻳﻌﺎت، ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﻓﺮﻳﺰ دراي ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ 
و ﻳﺎ ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده  )reyrD yarpS(ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﺮي دراﻳﺮ 
ﻣﻴﺸﻮد. ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و اﺳﭙﺮي دراﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ 
درﺻﺪ  19ﺗﺎ  06ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘ
 8/5ﺗﺎ  3/9درﺻﺪ، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﻦ  11/2ﺗﺎ  2ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻮع و درﺻﺪ آﻧﺰﻳﻢ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺪ. درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 21/5ﺗﺎ  6درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﺨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺮ ﺑﻮده و داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻐﻴ
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن  0/5زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑ
داده و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  81ﺗﺎ  51ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎم در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
رﺳﻴﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻢ و  درﺻﺪ 06ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر داراي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز 
ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر   داﺷﺘﻪ و در ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز داراي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ  9002 la te ruopissivOﺗﻮﺳﻂ 
   درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/5ﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ آن ﻧﻴﺰ زﻳﺮ درﺻﺪ ﺑﻮده و ﻣ 56ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺣﺪود 
  
ﮔﺮوه ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺎنﻣﺎﻫﻴﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از  ﺑﺮرﺳﻲ -5-2
   SRMو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻻﻛﺘﻴﻚ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ،ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﺬب ﻧﻮري در ﻣﻮرد
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ، ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي  روم،ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزﺋﻴﻲ وﭘﻼﻧﺘﺎ
) ﺑﺠﺰ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزﺋﻴﻲ( ﺑﻮده  SRMآﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﺎي در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺑﻮدﻧﺪ.  SRM ﻟﻲ ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖو
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي دﻳﮕﺮ داراي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺑﻮده و 
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ، ﭘﻼﻧﺘﺎروم و ﻛﺎزﺋﻴﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٧
ﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و و
  اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻫﻲاز ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎ 1931در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺗﺒﺎر و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ ) ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﺳﺘﺎرﺗﺮ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻟﺒﻨﻲ(
ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  آﻏﺎزﮔﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ آﻟﻜﺎﻻز  دار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺗﺒﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮآوري ﻫﺸﺖ ﭘﺎﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ روش از ﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺸﺎﺑ
( ﻻﻛﺘﻴﻜﻲي ﭘﺪﻳﻮﻛﻮﻛﻮس اﺳﻴﺪ ﺲ وﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻻﻛﺘﻴ) ﻣﻨﺒﻊ ﭘﭙﺘﻮن ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻜﻲ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﺎﻳﻲ ﭘﭙﺘﻮن ﻫﺎي درﻣﻴﺘﻮان از . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده  ﻳﺴﻴﻦ و ﭘﺪﻳﻮﺳﻴﻦﺎﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧ
 ,.la te zeuqzaV)اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري راﻳﺞ و ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ 
در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد،از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  .(b8002
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻪﻫﺎي آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧ آﻧﺰﻳﻢ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري 
ﮔﺮم )ﭘﭙﺘﻮن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري  81ﮔﺮم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  01ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  SRM
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  51ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  (.9002 ,la te irafaS) ( ﺑﻮده اﺳﺖSRM
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺛﺮ اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ را ﺑﺮ رﺷﺪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم و ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺎﻛﺎي 
ﺎروم ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﻧﺪك ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ، رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺎﻛﺎي ﺑﺨﺎﻃﺮ دارا ﺑﻮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﻧﺘﺎروم، 
ي را ﻧﺸﺎن داد و رﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ﭘﭙﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد 
ز، از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺮﻧﻴﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲ (.7002 ,.la te nroH)
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ آرژﻧﻴﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﺗﻴﺮوزﻳﻦ، واﻟﻴﻦ و ﭘﺎﻧﺘﻮﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ داﺷﺘﻪ 
ﻠﻮس ﺳﺎﻛﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ، رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ و ﻧﻴﻜﻮﺗﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ دارد. وﻟﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﺒﻮد و ﻳﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن، رﺷﺪ 
ﺟﻨﺲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻮده و اﮔﺮ  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﻧﻴﺎزﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺎﻛﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
 ۵٧ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
ﻫﺎ ﺑﺮاﺣﺘﻲ در  ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺧﺎﺻﻲ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .)8991 ,.la te orteroM ,6991 ,.la te teruaL(  ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﻪ ﺷﺪه از اﻣﻌﺎء واﺣﺸﺎي ﻣﻴﮕﻮ و ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻬﻴ ﺳﻴﻼژ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﺛﺮ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮ 
 )1102 ,.la te zeuqzaV(.و ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺑﻮده و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ در ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄ
ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر داراي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮده و ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
  ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  9002در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران  ueiluaeBدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي  3ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ و  3ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي) 6ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨﮓ و ﻣﺎﻛﺮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   ﻏﻴﺮ ﻻﻛﺘﻴﻚ( ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﺑﺠﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از  ﮔﺮم ﭘﭙﺘﻮن 5از  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ompsAﺗﻮﺳﻂ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  ﮔﺮم از ﭘﭙﺘﻮن ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي 22
از ﭘﭙﺘﻮن ﺗﺠﺎري ﮔﺮم  22ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 5ﻏﻠﻈﺖ 
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ در  9891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  grebdliG ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮ ﻣﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ در ﺣﻀﻮر  ﺣﻀﻮر دو ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  اﻧﺪ. از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﭘﻠﻴﻦ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ gnitihw eulBﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ 
  
ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از  ﺑﺮرﺳﻲ -5-3
   BSTاﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
رﺷﺪ در ﺟﻨﺲ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ) دو ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻴﺰاناﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  تﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ) ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ ، ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ( اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس و ﭘﻮﺗﻴﺪا(  ﺟﻴﻨﻮزاآﺋﺮو
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻓﺴﻴﻮم و ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻮرد ﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻣﺮﺣ، ﺷﺎﻫﺪﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر داراي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻛﭙﻮر 
در ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺟﻨﺲ ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻳﻲ رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺣﺪاﻗﻞ را ﻧﻴﺰ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﭘﭙﺘﻮن در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﺎري  02) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﭘﭙﺘﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  51داراي 
ﻳﺘﻤﻲ ﺷﺪه و ﺑﻴﻮﻣﺎس آن ﺑﺎﻛﺘﺮي داراي ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻓﺎز ﺳﻜﻮن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وارد ﻓﺎز رﺷﺪ ﻟﮕﺎر( و BST
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٧
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس، ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺗﻴﺪا ﭘﺮﻧﻴﺎزﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪ آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا ﺑﻮده و ﺟﺬب ﻧﻮري 
  آن در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﭙﺘﻮن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻌﺪي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ر
ه و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ، ﺷﺎﻫﺪ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﺳﭙﻮر دار ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ  ﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.ﺑﻌ
و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﻮده ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺟﺰء ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ 
و ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ از ﻧﻈﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي روﻳﺸﻲ ﺑﻪ اﺳﭙﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه 
 ، اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل روﻳﺸﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻴﻜﻨﻮﻓﻮرﻣﻴﺲ و ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻮده
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﺷﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ از ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻛﺎﻫﺶ داد.آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از 
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت از 
ﺎﻻﻛﺘﻴﻜﻪ، اوﺑﺮﻳﺲ و دﻳﺲ ﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﻬﻤﺮاه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻴﻪ ، آﮔ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻐﺬي از ﺟﻤﻠﻪ آﮔﺎر ﺧﻮﻧﺪار و 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  BSTﻳﺎ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي آﮔﺎر دارد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻓﺴﻴﻮم از ﻣﺤﻴﻂ 
ﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي رﺷﺪ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻛﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و از ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ 
  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﭙﺘﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﺟﺒﺎري ﺑﻮده و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ 
ﻬﺖ رﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻐﺬي دارد. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي رﺷﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺟ
 airetsiLو  2MVUو  1MVU،  raga evitceles airetsiL،  raga maclaPﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺷﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.  raga emorhC
ﺑﻮده و در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي داراي آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﻗﻮﻳﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي داراي ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده و  ﻣﺘﻐﻴﺮ
   در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
 ٧٧ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
ﻴﻦ ﮔﺮم از ﭘﺮوﺗﺌ 03و  02، 01ز ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ، ا 0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  irafaSاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﭘﭙﺘﻮن ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان و  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﺖ وﻳﺒﺮﻳﻮآﻧﮕﻮﺋﻴﻼروم
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺷﺪ وﻳﺒﺮﻳﻮ آﻧﮕﻮﺋﻴﻼروم در  .ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده
 51در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻏﻠﻈﺖ  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﭘﭙﺘﻮن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري 02و  01ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ
ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﭙﺘﻮن ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 
 ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ( داﺷﺘﻪ و رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ  ﺿﻌﻴﻒﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻦ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻔﺎوت وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﭙﺘﻮن ، رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻔﺎده در ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘاﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ 
ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ  ﮔﺮدد ،ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ، ﺣﺎﺿﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﭘﭙﺘﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ )وﻳﺒﺮﻳﻮ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ از 
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ  ﭘﭙﺘﻮنﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻮﻧﺎس( اﺳﺘﻔﺎده روزﺋﻮﺑﺎﻛﺘﺮ و ﺳﻮدوﻣ
ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪه و در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﭘﺎﺳﺦ داده  ﺑﺎﻛﺘﺮي
  .  )b4002 ,.la te zeuqzaV( اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از  از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪهﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ  در
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  آن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن، آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺘﺮوژن  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان
 .(5002 ,.la te ompsA)ﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴ
ﭘﻮدر ﺳﺮ و اﻣﻌﺎء واﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  1002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  zuollEﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻟﻴﺲ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
   درﺻﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  001ﺗﺠﺎري ، اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻣﻮرد از  51ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه آﺑﺰﻳﺎن ) 4002aو ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  zeuqzaVﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
) ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ(
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ )ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ
از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ  1931ﭘﻮرﻛﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺎﻻ در ﭘﭙﺘﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس اﺳﺘﻔﺎدهﺎﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺘ
ﺷﺪه از آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺟﺬب ﭘﭙﺘﻮن در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و از اﻳﻨﺮو روﻧﺪ رﺷﺪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٧
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس در ﭘﭙﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ زﻳﺮا ﭘﭙﺘﻮن
)ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي  ﺗﺮي ر اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه ﭘﭙﺘﻴﺪي در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺷﺪه د
ﮔﺮم از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ  51ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻣﻼ  ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﺷﺪه و ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺠﺎري ﭘﺎﺳﺦ داده
  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. 
از اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺟﻬﺖ رﺷﺪ دو  0931در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﻻﺗﺒﺎر و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺷﺪه  )adicinomlas sanomoreA(و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا  )muralliugna oirbiV(روم ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ وﻳﺒﺮﻳﻮ آﻧﮕﻮﺋﻴﻼ
و ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻜﺎﻻز ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﺟﻮاب داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺼﻮص ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.
از اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ  0931و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺪر
رﺷﺪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺎﭘﺎﺋﻴﻦ، ﭘﭙﺴﻴﻴﻦ و 
آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎﭘﺎﺋﻴﻦ  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو آﻧﺰﻳﻢ دﻳﮕﺮ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ داراي 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه وﻟﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﭙﺴﻴﻦ و 
     و ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ.ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻔﺪري و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ٩٧ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻮن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﯽ و درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎ .../  
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ، ﻣﻴﺘﻮان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻳﻤﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده و در ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. در ﺑﻴﻦ آﻧﺰ
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻜﺎﻻز داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻮده و  ،اﺳﺘﻔﺎده
. آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ، ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻮده اﻧﺪدرﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺤﻠﻮل 
، ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ) ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ( 
ﺷﺪه ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. درﺻﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان 
ﺑﻮده و ﻣﻴﺘﻮان از آن در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.  0/5ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻜﺎﻻز ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻴﻔﻲ ﺣﺎﻛﻲ از درﺻﺪ ﺑﺎﻻي 
رﺷﺪ ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲ 
ﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ، ا
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه اﺧﻴﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﭘﺮﻧﻴﺎز ﺑﻮدن، داراي رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮي ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در 
زم ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻜﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺎﻣﻜﺲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺑﺠﺰ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزﺋﻴﻲ(. ﻻ
ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ارزش ﭘﺑﺎ ﻣﺎده  ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻤﻊ آوري ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻴﺘﻮان از ﺿﺎﻳﻌﺎت دور رﻳﺨﺘﻨﻲ
ﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع و از آن در ﻓﺮﻣ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده
ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺟﻠﻮي واردات ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﭙﺘﻮن آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ دو ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده ﻛﻪ اول ﺑﻌﻨﻮان ﭘﭙﺘﻮﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻴﮕﺮدد. 
و دوم ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن اﻧﻮاع ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ  ازو ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
  ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٨
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
  اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ -1
 ﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﺟﻬﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬ -2
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه  -3
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭘﺮﻧﻴﺎز -4
ﻤﺖ آن ﺑﺎ ﭘﭙﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺠﺎري و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﻴ -5
  ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ   -6
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ﻊﺑﺎﻨﻣ  
  . نﺎﻳﺰﺑآ رﺎﻣآ1390.ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ نﺎﻣزﺎﺳ . يرادﺮﺑ هﺮﻬﺑ و ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ .  
 ﻲﺴﻳوا رﻮﭘ م.، ﻲﻤﻗ م.ر1387 . يژﻮﻟﻮﻨﻜﺗﻮﻴﺑ رد ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺎﻬﻫدروآﺮﻓي  ﻲﻳﺎـﻳرد.  تارﺎـﺸﺘﻧا  هﺎﮕـﺸﻧاد دازآ  ﻲﻣﻼـﺳا 
ﺪﺣاو ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ. 104  37. 
  .ر ،يﺮﻔـﺻ .ح ،يدﺎـﺒﻗ .م ،ﺎﻴﻛرﻮﭘ1391 ﺖـﺸﻛ ﻂﻴـﺤﻣ ناﻮـﻨﻋ ﻪـﺑ ﺪـﻫ ﮓـﻴﺑ ﻲﻫﺎـﻣ ﺮـﺳ تﺎﻌﻳﺎـﺿ زا هدﺎﻔﺘـﺳا .
.ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ .سﻮﺋروا سﻮﻛﻮﻛﻮﻠﻴﻓﺎﺘﺳا ﻲﺑوﺮﻜﻴﻣ 
  .ع ،يﺪﻴﻌﺳ .ع ،ﻲﻣﺮﻜﻣ .ر ،مﻼﻏرﻮﭘ1389 ـﺳا ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻲﺳرﺮﺑ . يژﻮﻟﻮﺗﺎـﻤﻫ يﺎﻬـﺼﺧﺎﺷ ﺮـﺑ مﻮﻴـﺴﻓ سﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘ
.ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .ﻻآ لﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ2 .71 .  
 ).م،رﻮﭘ ﻲﺴﻳوا،.ر.م ،ﻲﻤﻗ،.م،فا ﻲﻘﺗ1389)ﻲﻫﺎﻣ ﻞﻴﻓ يﺎﺸﺣاو يﺎﻌﻣا زا هﺪﺷ ﺰﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﺪﻴﻟﻮﺗ.(Huso 
huso رﺎﻬﺑ،لوا هرﺎﻤﺷ،مرﺎﻬﭼ لﺎﺳ،تﻼﻴﺷ ﻪﻠﺠﻣ.زﻻﺎﻜﻟآ ﻢﻳﺰﻧآ زا هدﺎﻔﺘﺳاﺎﺑ(89  
  ،يرﺪﻔﺻ .ر ،يﺮﻔﺻ .م ،ﻞﺻا يﺪﻴﻌﺳ .م1390 . ناﻮـﻨﻋ ﻪـﺑ ﺪـﻫ ﮓـﻴﺑ ﻲﻫﺎـﻣ ءﺎﺸﺣا و ءﺎﻌﻣا تﺎﻌﻳﺎﺿ زا هدﺎﻔﺘﺳا
.ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ . مورﺎﺘﻧﻼﭘ سﻮﻠﻴﺳﺎﺑﻮﺘﻛﻻ ﻲﺑوﺮﻜﻴﻣ ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ  
  .ر ، يﺮﻔﺻ .ع .م ،نﺎﮔدازﺪﻤﺘﻌﻣ .ض ،رﺎﺒﺗ ﻲﻤﻇﺎﻛ1391 . ﻪـﻴﻬﺗ ﻦﻴﺌﺗوﺮـﭘ ﻪـﻳﺎﭘ ﺮـﺑ ﺪـﻳﺪﺟ ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ ﻲﺣاﺮﻃ
 ﻲﻫﺎﻣ زا هﺪﺷ.ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ .ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ رد ﺮﺗرﺎﺘﺳا يﺎﻫ يﺮﺘﻛﺎﺑ زا ﻲﺧﺮﺑ ﺖﺸﻛ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺎﻜﻠﻴﻛ  
  .ر ، يﺮﻔﺻ .ر ،ﻲﻳﺎﻀﺣ .س ،رﺎﺒﺗﻻاو1390 . ءﺎﺸﺣا و ءﺎﻌﻣا زا هدﺎﻔﺘﺳا ود ﺖـﺸﻛ ﺖـﻬﺟ ﻲـﺷروﺮﭘ رﻮـﭙﻛ ﻲﻫﺎﻣ
.ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ .ﻼﻴﻓورﺪﻴﻫ سﺎﻧﻮﻣوﺮﺋآ و مورﻼﻴﺋﻮﮕﻧآ ﻮﻳﺮﺒﻳو يﺮﺘﻛﺎﺑ  
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  /... ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻳرد و ﯽﺷروﺮﭘ  نﺎﻴهﺎﻣ ﯼﺎه ﻩﺪﻧﺎﻤﻴﻗﺎﺑ زا نﻮﺘﭙﭘ ﺪﻴﻟﻮﺗ٨۵ 
Abstract: 
Thirty to 40% of total fish catch is converted to waste. Using different methods of hydrolysis of the protein can 
be recovered of fish waste and increase the amount of protein efficiency. In this study, the four enzymes 
Alcalase , protamex , pepsin and trypsin were used for hydrolysis of four fish species including common carp 
(Cyprinus carpio) , silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) , grass carp (Ctenopharyngodon idella) and the 
Big head (Hypophthalmichthys nobilis). The effects of pH, temperature and hydrolysis time on the rate of 
hydrolysis were studied on soluble proteins and degree of hydrolysis (phase I ). In the second step, proximate 
factors of peptone  been evaluated and eventually replace commercial peptone media MRS ( Lactobacillus 
plantarum , Lactobacillus delberuki , Lactobacillus casei , Streptococcus thermophilus ) and TSB ( Listeria 
monocytogenes, two species of Bacillus and Pseudomonas, Streptococcus faecium) and the optical density of 
bacteria at different times were compared with control samples . Results showed that the highest degree of 
hydrolysis and soluble proteins were referred to alcalase and protamex, pepsin and trypsin respectively. The 
highest value of hydrolysis, in all treatments, was attributed to grass carp and silver carp, common carp and big 
head respectively. The best pH and temperature for alcalase, protamex, pepsin and trypsin 8.5and 55, 7.5 and 55, 
3.5, 37, 7 and 37 respectively. Best time to achieve the highest degree of hydrolysis and soluble protein was 90 
minutes. Qualitative analysis showed that the highest and lowest amounts of protein and fat in the treatment of 
alcalase (about 70 % protein and less than 0.5 % fat ) and protamex, pepsin and trypsin was then . The results of 
bacteria culture showed that the highest percentage growth of lactic acid bacteria was referred to Streptococcus 
thermophilus and Lactobacillus casei had the lowest rate of growth. In other bacteria, Pseudomonas and Bacillus 
species were the highest percentage of growth and Listeria monocytogenes and Streptococcus faecium 
respectively. In all treatments, alcalase had the best results and the peptone prepared from fish waste grass carp 
had the best condition for growth of used bacteria. It seems that the initial substrate , the parameters used such as 
temperature, pH, and enzyme hydrolysis time , have a significant effect on the quality of peptone and protein 
content in the final product is determined value of protein for culture of bacteria. 
 
Key words: Warm water, Protease enzymes, Bacteria, Degree of hydrolysis, soluble proteins. Fish waste, pepton 
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